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Úkolem práce je rekonstrukce železniční stanice Nedvědice. Práce obsahuje 
úpravu geometrických parametrů koleje, rekonstrukci železničního svršku a spodku. Ve 
stanici je navrženo poloostrovní nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad 
temenem kolejnice. Dále je součástí práce řešení železničního přejezdu a přechodu. 
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The aim of the thesis is a reconstruction of Nedvědice railway station. The thesis 
contains modification of track geometry parameters of the railway, reconstruction of the 
railway superstructure and railway substructure. Platform with the platform edge height 
of 550 millimetres above the top of rail was designed. Design of a railway crossings 
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1. Základní informace 
 
1.1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Rekonstrukce železniční stanice Nedvědice 
 
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
 
Projektant: Petr Rous 
 
Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce 
 
Odvětví:  Železniční doprava 
 
Místo stavby: Železniční stanice Nedvědice 
 
Číslo tratě:  325A Žďár nad Sázavou – Tišnov  
 
Traťový úsek (TU):  2071 Žďár nad Sázavou – Tišnov  
 
Katastrální území: 702307 Nedvědice pod Pernštejnem 
 




Dotčené drážní pozemky: KÚ Nedvědice pod Pernštejnem – 1152   
  KÚ Nedvědice pod Pernštejnem – 1153/1   
 KÚ Nedvědice pod Pernštejnem – 1154/1 
 
1.2. Zásady pro vypracování 
 
Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Nedvědice tak, aby 
vyhovovala provozu a přitom byla splněna platná legislativa, co se týče přístupu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Při rekonstrukci bude vyřešena geometrie 
kolejí a výhybek ve stanici, dále návrh nástupišť a přístup na nástupiště. Je také nutné 
vyřešit odvodnění stanice. 
 
1.3. Požadované přílohy 
 
1. Dopravní schéma železniční stanice 
2. Situace 1:1000 
3. Vytyčovací výkres 1:500 
4. Podélný řez hlavní kolejí 1:2000/200 
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5. Charakteristické příčné řezy 1 :50 




Podkladem pro vypracování diplomové práce byla naskenovaná jednotná 
železniční mapa, nákresný přehled železničního svršku, staniční řád, nákresný jízdní řád 
Tišnov – Žďár nad Sázavou pro období jízdního řádu 2014/2015 a osobní prohlídka 
železniční stanice. 
 
1.5. Použité symboly a zkratky 
 
A  parametr klotoidy  [–] 
D převýšeni koleje [mm] 
d0  délka kružnicového oblouku  [m] 
E  modul přetvárnosti (pro oblast mechaniky zemin)  [MPa] 
E0  statický modul přetvárnosti na zemní pláni  [MPa] 
Eor  redukovaný modul přetvárnosti  [MPa] 
Epl  ekvivalentní výpočtový modul přetvárnosti na pláni tělesa železničního 
 spodku  [MPa] 
hk  tloušťka vrstvy kolejového lože  [m] 
hpr  hloubka promrzání  [m] 
hšd  tloušťka vrstvy ze štěrkodrti  [m] 
hšp  tloušťka štěrkopískové vrstvy  [m] 
hz,dov  dovolená tloušťka promrznutí zeminy zemní pláně  [m] 
I  nedostatek převýšení  [mm] 
Imn  index mrazu  [°C.den] 
Lk  délka krajní přechodnice tvaru klotoidy měřená v ose koleje  [m] 
Lu  délka výběhu rozšíření rozchodu koleje  [m] 
m  odsazeni kružnicového oblouku od tečny přechodnice v jejím počátku  [m] 
n  součinitel sklonu vzestupnice  [–] 
nI  součinitel změny nedostatku převýšení  [–] 
R poloměr kružnicového oblouku  [m] 
Rv  poloměr zaobleni lomu sklonu  [m] 
T  délka tečny směrového oblouku  [m] 
tz  délka tečny zaobleni lomu sklonu  [m] 
Δu  rozšíření rozchodu koleje  [mm] 
V  rychlost  [km/h] 
yv  y-ová souřadnice vrcholu zaobleni lomu sklonu  [m] 
z  opravny součinitel  [–] 
αS  vrcholový uhel směrového oblouku  [grad] 
β  převodní součinitel  [–] 
λ  součinitel tepelné vodivosti  [W.m-1.K-1] 
BO  geometricky bod odbočeni 
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B.p.v.  Balt po vyrovnání 
JŽM  jednotná železniční mapa 
KO  konec oblouku 
KP  konec přechodnice 
KU  konec úseku 
KV  konec výhybky 
KZO  koncový bod zaoblení lomu sklonu 
LN  lom sklonu koleje 
NAM  námezník 
SŽDC  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Šk  šachta kontrolní 
Šp  šachta přípojná 
Šv  šachta vrcholová 
TK  temeno (nepřevýšeného) kolejnicového pasu 
VB  průsečík tečen směrového oblouku 
ZO  začátek oblouku 
ZP  začátek přechodnice 
ZU  začátek úseku 
ZV  začátek výhybky 
ZZO  počáteční bod zaobleni lomu sklonu 
2. Stávající stav 
 
2.1. Základní údaje 
 
Železniční stanice Nedvědice leží na trati regionální dráhy 325A Žďár nad 
Sázavou - Tišnov v km 79,673. Trať je v přilehlých mezistaničních úsecích 
jednokolejná. Jedná se o stanici mezilehlou. Trať není elektrifikovaná a traťová rychlost 
v hlavní koleji je 50 km/h. Provoz ve stanici je smíšený, s převažující osobní dopravou.   
 
2.2. Směrové poměry 
 
Ve stanici se nachází 3 koleje dopravní, jedna kolej manipulační a jedna pro 
potřebu provozovatele dráhy. Stanice se nachází celkem ve třech směrových obloucích 
stejného směru o poloměrech R1 = 500 m, R2 = 250 m a R3 = 278 m (kolej č. 1).  
Směrové poměry byly vyčteny z nákresného přehledu železničního svršku. 
 
Kolej č. 1, 1a 
Prvek Staničení [km] Popis 
výh. č. 6 79,476 JS49 1:9-300 
výh. č. 5 79,509 JS49 1:9-300 
pravostranný oblouk 79,582 – 79,690 
R=500 m, Lk=27 m, D=0 mm, 
d0=54,110 m 
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pravostranný oblouk 79,741 – 79,869 
R=250 m, Lk=0 m, D=0 mm, 
d0=128,114 m, ∆u=8 mm 
výh. č. 2 79,913 JS49 1:9-300 
přechod P7070 79,916  
pravostranný oblouk 79,933 – 80,153 
R=278 m, Lk1=30,010 m, Lk2=22,000 
m, D=55 mm, d0=168,200 m, ∆u=4 mm 
žel. přejezd P7071 80,152  
výh. č 1 80,192 JS49 1:9-300 
pravostranný oblouk 80,194 – 80,327 
R=250 m, Lk=46,040 m, D=50 mm, 
d0=45,980 m, ∆u=8 mm 
 
Koleje – stávající stav 
 
Výhybky jsou ve stanici číslovány sestupně po směru staničení a liché koleje 
jsou vpravo od koleje č. 1. Osová vzdálenost kolejí je obvykle dodržena 4,75 m. Ve 
stanici se nachází celkem šest výhybek poměrové soustavy. V koleji číslo 4 v km 
79,570 a v koleji 3a v km 79,520 se nacházejí výkolejky. 
 
Číslo koleje Užitečná délka [m] Popis 
Dopravní koleje 
1 271 Hlavní staniční kolej 
1a 174 Hlavní staniční kolej 
2 242 Předjízdná kolej 
3 519 Předjízdná kolej 
Koleje pro zvláštní účely 
3a 30 
kusá kolej pro účely SŽDC, max. 
rychlost 5 km/hod 
Manipulační koleje 
4 315 
kusá, nakládková a vykládková kolej, 
boční rampa 
 




Staničení [km] Popis 
1 80,192 JS49 1:9 – 300, L, l, ČZ, d, K, ZP 
2 79,913 JS49 1:9 – 300, P, p, ČZ, d, K, ZP 
3 79,588 Obl–o S49 1:7,5 – 190(394,368), P, l, ČZ, d, K, ZP 
4 79,519 JS49 1:9 – 300, P, l, ČZ, d, K, ZP 
5 79,509 JS49 1:9 – 300, P, p, ČZ, d, K, ZP 
6 79,476 JS49 1:9 – 300, L, l, ČZ, d, K, ZP 
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2.3. Sklonové poměry 
 
Výškový systém je Balt po vyrovnání (B.p.v.). Výšky jsou vztaženy k niveletě 
koleje. Niveleta v celé délce stanice po směru staničení klesá. 
 
Niveleta koleje č. 1 
Staničení [km] Popis 
Výška 
[m.n.m.] 
RV [m] Délka [m] 
79,211 – 79,494  klesá 20,40 ‰   283,110 
79,494 LN 334,638 5000  
79,494 – 79,848  klesá 1,80 ‰   352,840 
79,848 LN 334,004 7000  
79,848 – 79,962 klesá 8,00 ‰   115,140 
79,962 LN 333,083 3500  
79,962 – 80,110 klesá 16,61 ‰   147,250 
80,110 LN 330,637 4000  
80,110 – 80,490 klesá 20,22 ‰   385,290 
 
2.4. Železniční svršek 
 
Železniční svršek je ve stanici různý. V koleji číslo 1, 1a, 3a jsou kolejnice tvaru 
T na rozponových podkladnicích, v ostatních kolejích se nacházejí kolejnice tvarů T, A, 
S 49 z části na rozponových a z části na žebrových podkladnicích. Kolejnice jsou 
uloženy na dřevěných bukových pražcích. V koleji číslo 2, 3 a z části 4 jsou použity 
pražce betonové SB 6. V celé stanici převažuje rozdělení pražců “c“. Koleje jsou ve 
stanici stykované, v některých místech se nachází bezstyková kolej. 
 
2.5. Železniční spodek 
 
Zemina v okolí stanice je dle geologické mapy sprašová hlína. Pravděpodobné 
zatříděni dle ČSN 72 1001 jako F6 CI (γ = 21 kN/m3; Edef = 10 MPa; β = 0,47; 
E0 = Edef/β = 21,3 MPa). 
 
2.5.1. Těleso trati 
 
Železniční stanice i přilehlá trať se po pravé straně ve směru staničení nachází 
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Železniční stanice ve směru staničení klesá. Voda je ve stanici odváděna 
drážními příkopy, po pravé straně je částečně odvodněna betonovými příkopovými 
zídkami. Ve staničení km 79,456 a km 80,147 se nacházejí deskové propustky. 
 








zařízením bez závor 
silnici č. II/387 
P7070 79,916 výstražným křížem přechod přes koleje 
P7071 80,152 výstražným křížem místní komunikaci  
 
V km 79,468 se nachází železniční přejezd P7069, který je zabezpečen 
světelným zabezpečovacím zařízením. Konstrukce přejezdu je tvořena živičným 
krytem, který je ve velmi dobrém stavu. Přejezd byl pravděpodobně v nedávné době 
rekonstruován.  Přejezd je veden přes hlavní kolej a nachází se těsně před ZV výhybky 
číslo 6. Železniční trať se zde kříží se silnicí č. II/387. 
 
V km 79,916 se nachází přechod P7070, který je zabezpečen výstražným 
křížem. Konstrukce přechodu je tvořena betonovými panely. Přechod je veden přes 
kolej číslo 1a a kolej číslo 3, nachází se těsně před ZV číslo 2.  
 
V km 80,152 se nachází železniční přejezd P7071, který je zabezpečen 
výstražným křížem. Přejezd je veden přes kolej číslo 1a a kolej číslo 3, nachází se těsně 
za KV číslo 1. Konstrukce přejezdu je tvořena vnitřními betonovými panely, mezi 
kolejemi a na vnějších stranách přejezdu se nachází živičný kryt. Železnice se zde kříží 




Ve stanici se nacházejí dvě úrovňová nástupiště. Nástupiště mají po obou 
stranách zpevněné hrany pomocí starých betonových pražců, mezi kterými je prostor 
vysypán štěrkodrtí. 
 
– nástupiště číslo 1 s nástupní hranou u koleje č. 2 v délce 110 m 
– nástupiště číslo 2 s nástupní hranou u koleje č. 1 v délce 140 m 
 
Přístup na obě nástupiště je pomocí dvou úrovňových přechodů. Konstrukce 
přechodů je tvořena vnitřními betonovými panely, mezi kolejemi je přechod tvořen 
štěrkem.  
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Nástupiště nejsou bezbariérově přístupná, protože nesplňují požadavky 
Vyhlášky 398/2009 Sb. pro bezpečný přístup osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
2.7. Skladiště, skladovací prostory, rampy 
 
Ve stanici, na straně u výpravní budovy, se nachází u koleje číslo 4 zpevněná 
plocha určená především k nakládání, případně skladování dřeva. Zpevněná plocha je 
tvořena živičným krytem. Na tuto plochu navazuje boční betonová rampa délky 76 m. 
V současnosti je rampa využívána velice zřídka, proto není důvod tuto rampu 
rekonstruovat.  
3. Řešení stanice z dopravního hlediska 
 
3.1. Stávající stav 
 
Vlaky osobní přepravy využívají koleje číslo 1 a 2. Stanice leží na jednokolejné 
regionální trati, proto zde zastavují pouze osobní vlaky maximální délky 112 m. V této 
stanici dochází ke křížení protijedoucích vlaků. Pouze o víkendu zde zastavují spěšné 
vlaky maximální délky do 120 m (vždy jeden vlak pro jeden směr). Tyto vlaky se zde 
s jiným vlakem nekřižují, proto zastavují u nástupiště číslo 2 na koleji číslo 1.  
 
K případnému odstavení dlouhých nákladních vlaků se využívá kolej číslo 3. Na 
konci kusé koleje číslo 4 byla dříve prováděna nakládka a vykládka nákladních vozů. 
V současné době je tato kolej využívána zřídka. Kusá kolej číslo 3a je určená pro 
potřeby provozovatele dráhy. 
 
3.2. Navrhovaný stav 
 
 Varianta 1 
 
Nově bylo navrženo oboustranné poloostrovní nástupiště mezi původními 
kolejemi číslo 1 a 4. Kolej číslo 2 byla zrušena, aby vznikl dostatečný prostor pro 
vložení nástupiště. Přístup na nástupiště je boční rampou nacházející se nalevo od 
výpravní budovy. Z manipulační koleje číslo 4 se z části stane dopravní kolej, konec 
kusé koleje číslo 4 je zachován k případné nakládce a vykládce nákladních vozů. Řešení 
bylo navrženo tak, aby v nově vzniklých kolejí číslo 1, 1a, 2, 2a, 3 byla rychlost 
50 km/h. Z tohoto důvodu bylo také nutné místo původní výhybky číslo 2, která je 
v základním tvaru, vložit výhybku transformovanou a místo původní transformované 
výhybky číslo 3 vložit výhybku 1:9-300 v základním tvaru, aby nově vzniklá spojka 
výhybek číslo 4-5 vyhovovala této rychlosti. Za centrálním přechodem byla nově 
vložena výhybka číslo 3 1:9-300 v základním tvaru, jejíž přímá větev vede do koleje 
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číslo 4 k rampě a odbočná větev do koleje číslo 2a směrem k transformované výhybce 
číslo 2. Výhybky číslo 1, 5 a 6 není důvod rekonstruovat. 
 
 Varianta 2 
 
U této varianty bylo základní myšlenkou navrhnout minimalizaci rekonstrukce 
s tím, že by se původní kolej číslo 3 nechala ve stávajícím stavu. Obdobně jako u 
varianty 1 je navrženo oboustranné poloostrovní nástupiště mezi původními kolejemi 
číslo 1 a 4. Došlo by ke zrušení původní koleje číslo 2 a z koleje číslo 4 by se také 
částečně stala kolej dopravní. Opět v nově vzniklých kolejích číslo 1, 1a, 2, 2a byla 
navržena rychlost 50 km/h., proto byla také zde použita transformovaná výhybka číslo 
2. Za centrálním přechodem byla také nově vložena výhybka číslo 3 1:9-300 
v základním tvaru, jejíž přímá větev vede do koleje číslo 4 k rampě a odbočná větev do 
koleje číslo 2a směrem k transformované výhybce číslo 2. Původní výhybky číslo 1, 3, 
5 a 6 by zůstaly ve stávajícím stavu s tím, že oblouková výhybka číslo 3 se přečísluje na 
výhybku číslo 4. 
 
 Varianta 3 
 
Tato varianta je obdobou druhé varianty. Zde by došlo ještě k větší minimalizaci 
prací s tím, že by se kromě koleje číslo 3 nechala v původním stavu i kolej číslo 1a, na 
úkor toho, že v nově vzniklé koleji číslo 2a by byla navržena rychlost 40 km/h. Místo 
původní výhybky číslo 2 nemusí být na tuto rychlost vložena výhybka transformovaná, 
ale pouze výhybka 1:11-300 v základním tvaru se směrovým posunem. Za centrálním 
přechodem by na rychlost 40 km/h stačilo vložit výhybku 1:9-190. Původní výhybky 
číslo 1, 3, 5 a 6 by zůstaly ve stávajícím stavu s tím, že oblouková výhybka číslo 3 se 
přečísluje na výhybku číslo 4. 
 
 Varianta 4 
 
V poslední variantě byla navržena dvě jednostranná poloostrovní nástupiště. 
Nástupiště číslo 1 délky 60 m by bylo před výpravní budovou s nástupní hranou k 
původní koleji číslo 4. Nástupiště číslo 2 délky 120 m by bylo umístěno místo původní 
koleje číslo 2 mezi původními kolejemi číslo 1 a 4 s nástupní hranou ke koleji číslo 1. 
Stávající kolej číslo 4 by však musela být odsunuta směrem od výpravní budovy, aby 
vznikl potřebný prosto pro vložení prvního nástupiště. Tím by musela být provedena 
také směrová úprava konce stávající kusé koleje číslo 4 směrem k rampě, aby byla 
dodržena potřebná vzdálenost této koleje od rampy. Těmito posuny však nevzniká 
dostatečný prostor pro nově zřízenou kolej číslo 2a, která se osové příliš přibližuje ke 
kusé koleji číslo 4 a geometrické parametry koleje jsou horší než v předchozích 
variantách. Z tohoto důvodu usuzuji, že vložení oboustranného poloostrovního 
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Ekonomické hodnocení variant 
 
Pro hodnocení nákladů na rekonstrukci varianty 1, 2 a 3 byly použity Odborové 
třídníky stavebních konstrukcí a prací OTSKP-ŽS, leden 2014 a OTSKP-SPK, únor 





Železniční svršek, přejezdy 
k. č. 1, 1a 9 979 888,91 Kč 
k. č. 2, 2a 7 264 021,01 Kč 
k. č. 3, 3a 7 786 957,33 Kč 
Železniční spodek 6 066 505,95 Kč 
Nástupiště 2 546 356,31 Kč 





Železniční svršek, přejezdy 
k. č. 1, 1a 10 005 889,11 Kč 
k. č. 2, 2a 7 266 563,01 Kč 
k. č. 3, 3a 101 720,21 Kč 
Železniční spodek 3 453 433,98 Kč 
Nástupiště 2 546 356,31 Kč 





Železniční svršek, přejezdy 
k. č. 1, 1a 7 030 591,05 Kč 
k. č. 2, 2a 6 895 073,04 Kč 
k. č. 3, 3a 52 390,82 Kč 
Železniční spodek 2 882 307,86 Kč 
Nástupiště 2 546 356,31 Kč 
Celkem 19 406 719 Kč 
 
Pro podrobné zpracování této diplomové práce byla vybrána varianta 1. 
Geometrické parametry kolejí se mi v této variantě jeví jako nejvhodnější ze všech čtyř 
variant. Vložení oboustranného poloostrovního nástupiště je prostorově i ekonomický 
výhodné. Ve variantách 2 a 3, které jsou obdobou varianty 1, bylo snahou vložit nové 
nástupiště, které by vyhovovalo platné legislativě a zároveň co nejvíce zredukovat 
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rozsah rekonstrukce. Tomuto požadavku odpovídá s nejnižšími náklady na rekonstrukci 
varianta 3. 
4. Nový stav 
 
4.1. Směrové poměry 
 
Výhybky č. 6, č. 5 na začátku stanice a výhybka č. 1 na konci stanice jsou ve 
velice dobrém technickém stavu. Směrově ani výškově nebyl důvod tyto výhybky 
posouvat, proto jsou ponechány v původním stavu. Rekonstrukce stanice je tedy 
provedena pouze mezi těmito výhybkami.  
Ve stanici bylo nově navrženo poloostrovní oboustranné nástupiště, které bylo 
vloženo místo původní koleje č. 2. Z manipulační koleje č. 4 se z části stane dopravní 
kolej, konec kusé koleje č. 4 je zachován v původním stavu bez rekonstrukce. Směrové 
řešení bylo navrženo tak, aby v nově vzniklých kolejích č. 1, 1a, 2, 2a, 3 byla rychlost 
50 km/h (původní rychlost v předjízdné a manipulační koleji je 40 km/h). Z tohoto 
důvodu bylo také nutné místo původní výhybky č. 2, která je v základním tvaru, vložit 
výhybku transformovanou a místo původní transformované výhybky č. 3 vložit 
výhybku 1:9-300 v základním tvaru, aby nově vzniklá spojka výhybek č. 3-5 
vyhovovala této rychlosti. Za centrálním přechodem byla nově vložena výhybka č. 3 
1:9-300 v základním tvaru, jejíž přímá větev vede do koleje č. 4 k rampě a odbočná 
větev do koleje č. 2a směrem k transformované výhybce č. 2. 
 Celá stanice leží v několika nesouběžných směrových obloucích, z tohoto 
důvodu jsou osové vzdálenosti kolejí proměnné. Osové vzdálenosti kolejí v přímých 
úsecích jsou navrženy tak, aby hodnota osové vzdálenosti kolejí v nesouběžných 
směrových obloucích neklesla pod 4,750 m. 
Ve stanici se nacházejí úrovňová křížení. Přechod pro chodce P7070 bude 
z důvodu nově vložené obloukové výhybky č. 2 posunut proti směru staničení tak, aby 
do této výhybky nezasahoval. Přejezd P7071 bude zrekonstruovaný bez směrových a 
výškových posunů koleje.  
 
Koleje – nový stav 
 
Užitečné délky kolejí nového stavu jsou určeny ze vzdáleností námezníků, 
případně umístěním výkolejky. Tyto délky se ve skutečnosti změní v závislosti na 
umístění návěstidel. Veškeré staničení je vztaženo ke koleji č. 1. Ve výkresové části 
dokumentace je použit lokální souřadnicový systém, jehož počátek je umístěn v koleji 




Užitečná délka [m] Rychlost [km/h] Popis 
Dopravní koleje 
1 331 50 Hlavní staniční kolej 
1a 190 50 Hlavní staniční kolej 
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2 187 50 Předjízdná kolej 
2a 122 50 Předjízdná kolej 
3 545 50 Předjízdná kolej 
Koleje pro zvláštní účely 
3a 36 40 kusá kolej pro účely SŽDC 
Manipulační koleje 
4 143 40 
kusá, nakládková a 
vykládková kolej, boční 
rampa 
 
Kolej č. 1, 1a 
 
Označení Staničení [km] Popis 
ZÚ 79,400 000 přímá 75,910 m 
ZV6 79,475 910 JS49 1:9-300,L,l,d – přímá větev výhybky 
KV6/ZV5 79,509 141 JS49 1:9-300,P,p,d – přímá větev výhybky 
KV5 79,542 372 přímá 53,650 m 
ZO2 79,596 022 
R2=429,000 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=69 mm; 
αs=10,3879 g; do=70,001 m 
KO2 79,666 023 přímá 54,002 m 
ZP4 79,720 025 
n=20,00V; Lk=20,000 m; A=78; m=0,055 m; 
T=91,147 m; klotoida 
ZO4 79,740 025 
R4=304,750 m; V=50 km/h; D=20 mm; I=77 mm; 
αs=33,1287 g; do=138,587 m 
KO4 79,878 612 
n=20,00V; Lk=20,000 m; A=78; m=0,055 m; 
T=91,147 m; klotoida 
KP4 79,898 612 přímá 17,278 m 
KV2 79,915 889 
Obl-o49-1:11-300(800,000/480,370),P,p,b – hlavní 
větev výhybky 
ZV2/ZO7 79,949 495 
R7=800,000 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=37 mm; 
αs=1,1936 g; do=6,000 m 
KO7/ZP8 79,955 495 
n=13,33V; Lk=18,000 m; A=88; m=0,032 m; 
T=7,500 m; mezilehlá klotoida 
ZO8 79,913 495 
R8=278,000 m; V=50 km/h; D=27 mm; I=80 mm; 
αs=40,7664 g; do=160,019 m 
KO8 80,133 514 
n=13,33V; Lk=18,000 m; A=71; m=0,049 m; 
T=101,169 m; klotoida 
KP8 80,151 514 přímá 6,682 
KV1 80,158 196 JS49-1:9-300,L,l,d – přímá větev výhybky 
ZV1/KÚ 80,191 427  
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Kolej č. 2, 2a 
 
Označení Staničení [km] Popis 
ZÚ/ZV6 79,475 910 JS49 1:9-300,L,l,d – odbočná větev výhybky 
KV6 79,509 039 přímá 45,961 m 
ZO1 79,554 719 
R1=405,000 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=73 mm; 
αs=17,4326 g; do=110,901 m 
KO1 79,664 020 přímá 48,251 m 
ZV3 79,712 227 J49-1:9-300,P,p,b – odbočná větev výhybky 
KV3 79,744 966 přímá 13,189 
ZO6 79,757 815 
R6=300,000 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=99 mm; 
αs=31,8556 g; do=150,116 m 
KO6 79,905 316 přímá 10,699 m 
KV2 79,915 972 
Obl-o49-1:11-300(800,000/480,370),P,p,b – vedlejší 
větev výhybky 
ZV2/KÚ 79,949 495  
 
Kolej č. 3 
 
Označení Staničení [km] Popis 
ZÚ/ZV5 79,509 141 JS49 1:9-300,P,p,d – odbočná větev výhybky 
KV5 79,542 270 přímá 12,046 
KV4 79,554 242 J49-1:9-300,P,l,b – odbočná větev výhybky 
ZV4 79,587 372 přímá 10,045 
ZO3 79,597 433 
R3=422,000 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=70 mm; 
αs=10,3879 g; do=68,859 m 
KO3 79,667 074 přímá 62,867 m 
ZO5 79,729 977 
R5=300,000 m; V=50 km/h; D=0 mm; I=99 mm; 
αs=34,0575 g; do=160,492 m 
KO5 79,892 902 přímá 50,423 
ZP9 79,943 475 
n=20,00V; Lk=20,000 m; A=74; m=0,061 m; 
T=89,685 m; klotoida 
ZO9 79,963 624 
R9=273,000 m; V=50 km/h; D=20 mm; I=89 mm; 
αs=36,1522 g; do=135,031 m; ∆u=3 mm; 
L1u=L2u=2,698 m 
KO9 80,101 179 
n=20,00V; Lk=20,000 m; A=74; m=0,061 m; 
T=89,685 m; klotoida 
KP9 80,121 559 přímá 36,562 
KV1 80,158 298 JS49-1:9-300,L,l,d – odbočná větev výhybky 
ZV1/KÚ 80,191 427  
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Kolej č. 3a 
 
Označení Staničení [km] Popis 
ZÚ/KK 79,496 336 pražcové zarážedlo; přímá 57,809 
KV4 79,554 141 J49-1:9-300,P,l,b – přímá větev výhybky 
ZV4/KÚ 79,587 372  
 
4.2. Sklonové poměry 
 
V projektové dokumentaci je použit výškový systém Balt po vyrovnání (B.p.v.). 
Výšky jsou vztaženy k niveletě koleje. Při návrhu nové nivelety byla snaha kopírovat 
niveletu stávající za účelem minimálních zemních prací. Některé lomy sklonů bylo 
potřeba posunout, tak aby zaoblení lomu sklonu nezasahovalo do přechodnice, ani do 
zaoblení vzestupnice. Maximální výškový posun je 0,110 m. Nově vzniklé lomy sklonu 
mají poloměr zaoblení RV = 2000 m. Na začátku a na konci úseku je navržená niveleta 
napojená na stávající stav. Sklonové řešení splňuje požadavky normy ČSN 736360-1. 
 
Kolej č. 1, 1a 
 
Výška [m] Staničení [km] Popis 
336,555 79,400 000 stávající stav 
 79,450 000 – 79,494 000 
stávající stav – klesá 20,40 ‰; 
dl. 94,000 m 
334,638 79,494 000 
stávající stav – lom sklonu; Rv=5000 m; 
tz=46,500 m; yv=0,216 m 
 79,494 000 – 79,867 532 klesá 1,80 ‰; dl. 373,532 m 
333,965 79,867 532 
lom sklonu; Rv=2000 m; tz=8,887 m; 
yv=0,020 m 
 79,867 532 – 79,983 161 klesá 10,69 ‰; dl. 115,629 m 
332,730 79,983 161 
lom sklonu; Rv=2000 m; tz=5,448 m; 
yv=0,007 m 
 79,983 161 – 80,094 559 klesá 16,14 ‰; dl. 111,398 m 
330,932 80,094 559 
lom sklonu; Rv=2000 m; tz=4,085 m; 
yv=0,004 m 
 80,094 559 – 80,191 427 klesá 20,22 ‰; dl. 96,868 m 
328,974 80,191 427 stávající stav 
 
Kolej č. 2, 2a, 3, 3a 
 
Výšky nivelety koleje jsou na příčných řezech stejné jako výšky nivelety koleje 
č. 1, 1a. 
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Kolej č. 4 
 
Kolej č. 4 zůstává od km 79,754 458 ve stávajícím stavu. Mezi km 79,754 458  – 
km 79,774 458 bude provedena směrová a výšková úprava koleje.  
 
4.3. Železniční svršek 
 
4.3.1. Sestava železničního svršku v kolejích 
 
Železniční svršek je navržen tak, aby vyhověl podmínkám pro zřízení 
bezstykové koleje. Všechny nově zrekonstruované koleje budou svařeny do bezstykové 
koleje dle návrhu na zřízení BK vypracovaného podle platného předpisu SŽDC S 3/2. 
 
Kolej č. 1, 1a, 2, 2a 
 
Navrhovanou skladbu tvoří pražce B 03 s bezpodkladnicovým upevněním W 14 
a kolejnice tvaru 49 E 1. Rozdělení pražců „c“ (674,5 mm). 
 
Součásti skladby upevnění: 
 
– kolejnice 49 E 1 
– pryžová podložka pod patu kolejnice WS 7 
– úhlové vodící vložky Wfp 14K 
– svěrky Skl 14 
– vrtule R1 
– podložka Uls 7 
– pražec B 03, rozdělení „c“ 
 
Kolej č. 3, 3a 
 
Vzhledem k možnosti úspory financí je v těchto kolejích navržen regenerovaný 
svršek. Pokud nebude k dispozici dostatečné množství regenerovaného materiálu, bude 
použit svršek nový stejné skladby jako v koleji č. 1. Navrhovanou skladbu tvoří 
regenerované pražce SB 8 P s tuhým upevněním. Rozdělení pražců „c“ (674,5 mm). 
 
Součásti skladby upevnění: 
 
– kolejnice S 49 regenerovaná 
– pryžová podložka S 49 
– žebrová podkladnice 
– svěrky ŽS 4 
– vrtule R1 
– polyethylénová podložka 
– betonové pražce SB 8 P, rozdělení „c“ 
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Kolej č. 4 
 
Železniční svršek v této koleji je od km 79,754 458 ponechán stávající. 
 
4.3.2. Rozšíření rozchodu 
 
V celém rekonstruovaném úseku bude zřízen rozchod koleje 1435 mm. 
V oblouku č. 9 o poloměru R=273 m bude zřízeno rozšíření rozchodu ∆u=3 mm. Výběh 
rozšíření L1u=L2u=2,698 m bude realizováno v přilehlých přechodnicích tak, aby na 
posledním pražci před ZO9 byla již zřízena požadovaná hodnota rozšíření. Od prvního 
pražce za KO9 bude na délce výběhu rozšíření rozchodu vrácen rozchod do původní 
hodnoty 1435 mm.  
 
4.3.3. Železniční svršek ve výhybkách, výkolejky 
 
Svršek ve výhybkách č. 1, 5 a 6 zůstává původní. Zachované výhybky budou 
v novém stavu přestaničeny ke koleji č. 1. Za konci výhybek č. 1 a 5 budou na délku 
společných a abnormálně dlouhých pražců (celkem 8,140 m) použity pražce dřevěné 
s tuhým upevněním, za touto délkou budou dále použity pražce betonové s upevněním 
odpovídajícím příslušné koleji. Za koncem výhybky č. 6, směrem do koleje č. 2, budou 
na délku 8,140 m použity dřevěné pražce abnormálních délek s tuhým upevněním, které 
budou vkládány střídavě do mezer mezi pražce výhybky č. 5. Za touto délkou budou 
dále použity pražce betonové s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Nové 
výhybky č. 2 a č. 3 budou soustavy 49 E 1 s pružným upevněním na betonových 
pražcích. Výhybka č. 4 bude soustavy 49 E 1 s tuhým upevněním na žebrových 
podkladnicích a betonových pražcích. V nově vložených výhybkách bude rozdělení 
pražců „u“. 
V manipulační koleji č. 3a je před KV číslo 4 v km 79,532 336 navržena 
výkolejka Vk. 1. 
 




Staničení [km] Popis 
2 79,949 495 Obl-o49-1:11-300(800,000/480,370),P,p,b 
3 79,712 227 J49-1:9-300,P,p,b 
4 79,587 372 J49-1:9-300,P,l,b 
 
4.3.4. Kolejové lože 
 
Kolejové lože ve stanici je navrženo jako zapuštěné se vzdáleností horní hrany 
od osy krajní koleje 3,000 m. Mezi kolejemi bude zapuštěné kolejové lože propojeno. 
Pouze v místech, kde je osová vzdálenost kolejí 9,500 m, nebude kolejové lože 
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propojeno, prostor mezi jednotlivými kolejovými loži zůstane volný. Vzdálenost horní 
hrany od osy koleje bude 3,000 m. 
V místech stávající příkopové zídky bude kolejové lože zřízeno k vnitřní hraně 
této zídky, jejíž vzdálenost je minimálně 2,200 m od osy koleje. V místě nového 
příkopového žlabu UCH 1 bude kolejové lože zřízeno k vnitřní hraně žlabu, jehož 
vzdálenost je 2,350 m od osy koleje. Jako materiál bude použit štěrk frakce 31,5/63 
v tloušťce pod ložnou plochou pražce 0,350 m, kromě koleje č. 3a, kde bude tloušťka 
kolejového lože pod ložnou plochou pražce 0,300 m. Sklony svahů kolejového lože jsou 
navrženy v poměru 1:1,25. 




Drážní stezka bude zhotovena ze štěrku frakce 4/16, tloušťky 0,050 m na štěrku 
frakce 8/16, tloušťky 0,100 m. Vzdálenost vnitřní hrany drážní stezky je vždy od osy 
přilehlé koleje 1,700 m. Stezka bude zřízena mezi všemi kolejemi. U sbíhajících se 





Drážní stezka bude zhotovena ze štěrku frakce 4/16, tloušťky 0,050 m na štěrku 
frakce 8/16, tloušťky 0,100 m. Vzdálenost vnitřní hrany drážní stezky od osy přilehlé 
koleje je 1,700 m. Šířka stezky je 1,300 m. 
 
4.3.6. Pražcové kotvy 
 
Ve směrových obloucích o poloměru menším než 320 m budou zřízeny na 






Poloměr [m] Staničení [km] Počet kotev 
1 4 304,750 79,739 080 – 79,899 557 82 
3 5 300 79,729 977 – 79,892 902 83 
2a 6 300 79,757 815 – 79,905 316 75 
1a 8 278 79,971 132 – 80,135 877 84 
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4.4. Železniční spodek 
 
4.4.1. Pražcové podloží 
 
Údaje o zemině v podloží nebyly součástí podkladů, proto bylo pražcové podloží 
navrženo dle zjištěných informací z geofondu. Zemina v okolí stanice je dle geologické 
mapy sprašová hlína. Pravděpodobné zatřídění dle ČSN 72 1001 jako F6 CI 
(γ = 21 kN/m3; Edef = 10 MPa; β = 0,47; E0 = Edef/β = 21,3 MPa). Po provedení 
geologického průzkumu se případně návrh pražcového podloží upraví.  
Na základě výpočtu bylo navrženo pražcové podloží typu 3. Únosnost zemní 
pláně a planě tělesa železničního spodku je zvýšena na požadovanou hodnotu použitím 
výztužné geotextilie (pevnost 30 kN/m) a konstrukční vrstvy ze štěrkodrti frakce 0/32. 
Minimální tloušťka konstrukční vrstvy bude ve všech kolejích 0,200 m. Konstrukční 
vrstva bude zřízena na celou šířku zemní pláně, výztužná geotextilie bude zřízena na 
zemní pláni v šířce minimálně 2,000 m od osy koleje na obě strany. Návrh a posouzení 
viz. Příloha A – Návrh pražcového podloží. 
 
4.4.2. Pláň tělesa železničního spodku 
 
Pláň tělesa železničního spodku je navržena jako vodorovná a nachází se min. 
0,350 m pod ložnou plochou pražce pod nepřevýšeným kolejnicovým pásem. V koleji č. 
3a je pláň tělesa železničního spodku min. 0,300 m pod ložnou plochou pražce. Změna 
výšky pláně tělesa železničního spodku bude řešena skokově za společnými pražci 
výhybky č. 4. Vzdálenost vnější hrany pláně tělesa železničního spodku od osy krajní 
koleje je v základním stavu 3,750 m. V úsecích, kde je provedeno odvodnění 
příkopovými žlaby, je pláň tělesa železničního spodku ukončena vnitřní hranou žlabů, 
popřípadě vnitřní hranou stávající příkopové zídky. V místě nástupiště bude pláň tělesa 
železničního spodku dotažena k nástupištnímu bloku L 130, na šířku 2,110 m od osy 
koleje. 
 




 Od osy krajní koleje 
vlevo [m] 
Poznámka Kolej číslo 
79,509 039 – 79,593 699 3,400  násyp, chodník 
2 
79,593 699 – 79,751 521 2,600  trativod 
79,772 067 – 79,949 495 2,600 trativod 2a 
79,949 495 – 79,997 955 2,600 trativod 
1a 
79,997 955 – 80,003 955 plynulá změna na 3,750  
80,003 955 – 80,094 559 3,750 násyp 
80,094 559 – 80,100 559 plynulá změna na 2,600  
80,100 559 – 80,158 196 2,600 trativod 
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Vzdálenost hrany pláně tělesa železničního spodku - vpravo  
 
 
4.4.3. Zemní pláň 
 
Zemní pláň je navržena v  příčném sklonu 5% a je zaústěna do trativodů, 
v případě krajních kolejí je zemní pláň vyústěna na svah náspu, do příkopů, nebo do 
příkopových žlabů. Zemní pláň bude zhotovena po snesení starého kolejového roštu a 
odtěžení stávajícího kolejového lože. 
 
Příčný sklon zemní pláně pod kolejí číslo 1, 1a 
 
Staničení [km] 
Příčný sklon zemní 
pláně 
Vrchol sklonu 
79,542 372 – 79,568 643 levostranný 5% v ose os k.č. 1 a č. 3 
79,568 643 – 79,751 604 pravostranný 5% 2,0 m vlevo od osy k.č. 1 
79,751 604 – 80,135 000 levostranný 5% 2,0 m vpravo od osy k.č. 1 
80,135 000 – 80,158 196 levostranný 5% v ose os k.č. 1 a č. 3 
  
Příčný sklon zemní pláně pod kolejí číslo 2, 2a 
 
Staničení [km] 
Příčný sklon zemní 
pláně 
Vrchol sklonu 
79,509 039 – 79,526 379 levostranný 5% v ose os k.č. 1 a č. 2 
79,526 379 – 79,751 604 levostranný 5% 2,0 m vpravo od osy k.č. 2 
79,751 604 – 79,863 163 pravostranný 5% 2,0 m vlevo od osy k.č. 2a 
79,863 163 – 79,892 214 levostranný 5% 2,0 m vpravo od osy k.č. 2a 
79,892 214 – 79,915 972 levostranný 5% v ose os k.č. 1 a č. 2a 
Staničení [km] 
 Od osy krajní koleje 
vlevo [m] 
Poznámka Kolej číslo 
79,496 336 – 79,587 372 3,750 zpev. příkop 3a 
79,587 372 – 79,597 433 3,750 zpev. příkop 
3 
79,597 433 – 79,754 127 min. 2,200 
stávající 
příkopová zídka 
79,754 127 – 79,864 127 2,350 
příkopový žlab 
UCH1 
79,864 127 – 80,000 000 min. 2,200 
stávající 
příkopová zídka 
80,000 000 – 80,096 948 3,750 nezpev. příkop 
80,096 948 – 80,152 196 min. 2,200 
stávající 
příkopová zídka 
80,152 196 – 80,158 298 2,000 přejezd 
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Příčný sklon zemní pláně pod kolejí číslo 3, 3a 
 
Staničení [km] 
Příčný sklon zemní 
pláně 
Vrchol sklonu 
79,496 336 – 79,542 270 pravostranný 5% 2,0 m vlevo od osy k.č. 3a 
79,542 270 – 79,568 643 pravostranný 5% v ose os k.č. 1 a č. 3 
79,568 643 – 79,751 604 pravostranný 5% 2,2 m vlevo od osy k.č. 3 
79,751 604 – 80,139 792 pravostranný 5% 2,0 m vlevo od osy k.č. 3 
80,139 792 – 80,152 196 pravostranný 5% v ose os k.č. 1 a č. 3 
80,152 196 – 80,158 196 levostranný 5% 2,0 m vpravo od osy k.č. 3 
4.4.4. Svahy zemního tělesa 
 
Svahy zemního tělesa jsou navrženy ve sklonu 1:1,50. 
 
4.4.5. Ochrana svahů 
 
V místech nově vybudovaných drážních příkopů km 79,496 336 – 79,597 433 a 
km 80,000 000 – 80,096 948 budou svahy zemního tělesa ve sklonu 1:1,5 ohumusovány 
osetím travního semene do ornice v tloušťce 0,150 m. Ohumusování bude na svahu 
zřízeno 0,500 m od dna nezpevněného příkopu. Ohumusování bude dále zřízeno v místě 





Odvodnění stanice bude zajištěno drážními příkopy, trativody, příkopovými 




Část stanice je odvodněna soustavou trativodů. Pro kontrolu a údržbu trativodů 
budou maximálně každých 50 m zřízeny šachty vrcholové, kontrolní, přípojné nebo 
koncové. Sklony trativodů vycházejí ze sklonu nivelety koleje, minimálně však 5 ‰. 
Trativody budou od vrcholových šachet klesat směrem k šachtám přípojným, nebo 
koncovým, kde budou napojeny na svody, kterými bude voda odvedena na terén, či do 
příkopu. Trativody budou vytvořeny ve výkopu o šířce 0,500 m a hloubce minimálně 
0,300 m pod úrovní zemní pláně. Rýha trativodu bude obalena filtrační geotextilií 
250 g/m
2
 a zasypána štěrkem frakce 11/16, dále bude použita trativodní roura PE-HD 
DN 150 mm s podsypem tloušťky 0,050 m, který je tvořen štěrkodrtí frakce 0/32. Osová 
vzdálenost trubky od osy koleje je min. 2,200 m. 
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vlevo - k.č. 2 79,593 699 – 79,751 521 160,000 
510, 511, 512, 513, 
514, 515, 534 
5,00 
vlevo - k.č. 1 79,542 372 – 79,568 643 26,271 501, 502 5,00 
vpravo - k.č. 1 
79,568 643 – 79,593 699 25,056 503, 504 -5,00 
79,593 699 – 79,751 604 156,997 
505, 506, 507, 508, 
509 
5,00 
vlevo - k.č. 1 79,751 604 – 79,863 163 112,990 
516, 517, 518, 519, 
520 
-5,00 
vlevo - k.č. 2a 79,863 163 – 79,952 510 90,000 521, 522, 523, 524 -5,00 
vlevo - k.č. 1a 
79,952 510 – 80,010 908 59,000 525, 526, 527 -13,50 
80,090 365 – 80,147 000 57,347 528, 529, 530, 531 -19,92 




Ve stanici bude zřízeno celkem 34 šachet vrcholových, přípojných, kontrolních a 
koncových. Šachty budou plastové, s vnitřním průměrem 0,4 m. Trativod mezi šachtami 
bude přímý. Vzdálenost mezi šachtami na trativodních větvích bude maximálně 50 m. 
Vzdálenost středu každé šachty od osy koleje bude 2,375 m. 
 
Skladba šachet: 
- šachtový poklop 
- nasazovací trubka z PP, DN 400 mm 
- základní prvek šachty – plastový spodní díl 
- vyrovnávací vrstva štěrkodrtě frakce 0/32 tl. 200 mm 
- zásyp z propustného nenamrzavého materiálu 
 
Příčné převedení trativodu pod kolejemi 
 
Pro převedení trativodu z jedné strany koleje na druhou, případně pod více 
kolejemi, budou zřízeny příčné přechody, které jsou tvořeny rýhou šířky 0,5 m a 
plastovou neperforovanou trubkou profilu DN 200 mm. Ta bude uložena ve sklonu 5 ‰ 
na vrstvu betonu C12/15 tl. 0,100 m, zřízené na vyrovnávací vrstvě ze štěrkodrtě frakce 
0/32 tl. 0,050 m. Poté se trubka obetonuje betonem C16/20 tak, aby nad trubkou byla 
vrstva betonu v tl. 0,100 m. Nakonec se rýha zasype nepropustným materiálem. 
 
Staničení [km] Pod kolejí číslo Délka [m] 
79,568 643 1 4,750 
79,593 699 1, 2 14,100 
79,863 163 2a 4,750 
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Trativody budou vyústěny na svah násypů. Svah bude kolem vyústění na terén 
obetonován v tl. 0,100 m ve sklonu svahu. Trativod směrem k  železničnímu přejezdu 
P7071 na konci stanice bude vyústěn do příkopu, který odvádí vodu z přilehlého 
propustku. Vyústění trativodu budou ve sklonech 5 ‰. 
 
Staničení [km] Vyústění Délka [m] 
79,593 699 na terén; vlevo 4,400 
80,017 159 na terén; vlevo 6,400 
80,148 839 do příkopu; vlevo 5,300 
80,151 514 do příkopu; vlevo 5,300 
 
4.4.6.2. Nezpevněné drážní příkopy 
 
Nezpevněný drážní příkop bude zřízený vpravo od koleje č. 3 ve staničení km 
80,000 000 – 80,096 948. Začátek i konec příkopu je napojen na stávající příkopové 
betonové zídky a má sklon 16,61 ‰ po směru staničení. Nezpevněný drážní příkop je 
navržený jako lichoběžníkový se sklony svahů 1:1,5. Dno příkopu je minimálně 
0,500 m pod úrovní pláně tělesa železničního spodku a nejméně 0,150 m pod okrajem 
zemní pláně.  Šířka dna příkopu je 0,400 m. 
 
4.4.6.3. Zpevněné drážní příkopy 
 
Zpevněný drážní příkop bude zřízený vpravo od koleje č. 3a ve staničení km 
79,496 336 – 79,597 433. Konec příkopu je napojen na stávající betonovou příkopovou 
zídku a má sklon 2,50 ‰ po směru staničení. Zpevněný příkop je navržený jako 
lichoběžníkový se sklony svahů 1:1,5. Dno příkopu, které je zpevněné příkopovými 
tvárnicemi TZZ 3 do štěrkopískového lože tl. 0,100 m, leží minimálně 0,500 m pod 
úrovní pláně tělesa železničního spodku a nejméně 0,150 m pod okrajem zemní pláně. 
Svah nově zřízeného příkopu z části zasahuje mimo pozemek dráhy. Před rekonstrukcí 
je potřeba kontaktovat majitele pozemku 104/1 a dohodnout se na případném vykoupení 
potřebné plochy pro zřízení příkopu. 
 
4.4.6.4. Příkopové žlaby 
 
Příkopový žlab UCH 1, z důvodu příčného posunu koleje v oblouku č. 5, z části 
nahradí v km 79,754 127 – 79,864 127 stávající příkopovou betonovou zídku. Žlab 
bude zřízený vpravo od koleje č. 3 v délce 110 m. Začátek i konec žlabu je napojen na 
stávající příkopové betonové zídky a má sklon 2,50 ‰ po směru staničení. Příkopové 
žlaby UCH 1 budou uloženy na podkladní beton C12/15 v tloušťce 0,150 m. Příčné 
spáry budou vyplněny cementovou maltou MC 10. Dno výkopu bude široké 1,600 m. 
Svahy výkopu budou zřízeny ve sklonu 5:1. Z obou stran žlabu bude provedeno 
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zatěsnění zeminou ze zářezu až po úroveň odvodňovacích otvorů ve sklonu 4% směrem 
k žlabu. Zbylý prostor bude vyplněn štěrkem frakce 31,5/63, který bude uložen na 
filtrační geotextilii 250 g/m3. Žlaby mají výšku 1,450 m a vnitřní šířku dna 0,400 m. 
Žlaby budou opatřeny poklopy, které mohou v případě potřeby sloužit jako drážní 
stezka. Vzdálenost krajní hrany žlabu od osy koleje je 2,350 m. 
Stávající příkopové zídky budou vyčištěny a opatřeny prefabrikovanými 
poklopy příkopového žlabu J – velký. Poklopy budou na vnější straně uloženy na 
ocelové profily L 100x100x8, které budou přivrtané k vnější stěně betonové zídky. 




Nástupiště je navrženo jako oboustranné poloostrovní s přístupem v úrovni přes 
centrální přechod. Délka nástupních hran je 120 m. Začíná ve staničení km 79,581 627 a 
končí v km 79,701 627, leží mezi kolejemi č. 1 a č. 2. Nástupní hrana u koleje č. 1 se 
nachází ve vzdálenosti 1,680 m od osy koleje, která je z části v přímé a z části 
v oblouku o poloměru R=429 m bez převýšení. Nástupní hrana u koleje č. 2 se nachází 
také ve vzdálenosti 1,680 m od osy koleje, která je z části v přímé a z části v oblouku o 
poloměru R=405 m bez převýšení. Nástupní hrana bude 0,550 m nad spojnicí temen 
kolejnic a bude kopírovat směrový i výškový průběh koleje. Šířka nástupiště v přímé 
bude 6,140 m, v oblouku bude šířka proměnná. 
Nástupiště se zhotoví z nástupištních desek KS 230 a nástupištních bloků L 130. 
Nástupištní bloky L 130 se budou ukládat na podkladní beton C12/15 tloušťky 100 mm. 
Mezi těmito bloky bude proveden zhutněný propustný a nenamrzavý zásyp. Na 
zhutněném zásypu se zhotoví vrstva zhutněné štěrkodrtě frakce 0/32 tloušťky 150 mm. 
Po zřízení definitivní polohy koleje se na nástupištní bloky uloží za pomoci cementové 
malty MC10 v tloušťce 10 mm nástupištní desky KS 230. Mezi nástupištními deskami 
bude zhotovena zámková dlažba. Dlažba tloušťky 60 mm bude provedena na štěrkovém 
loži frakce 4/8 tloušťky 40 mm.  
Nástupiště je navržené v příčném sklonu 2 % směrem od nástupních hran do 
odvodňovacího žlabu uprostřed nástupiště. Sklon nástupiště je v podélném směru vázán 
niveletou přilehlé koleje. 
Nástupiště je v km 79,581 627 ukončeno monolitickou zídkou a monolitickými 
betonovými služebními schůdky šířky 1,000 m. Konce nástupišť neslouží přístupu 
cestujících, ale dle rozhodnutí Správy tratí slouží pro přístup zaměstnanců na nástupiště. 
Šířka schodišťového stupně je 0,260 m, výška 0,185 m. Poslední schod bude vyznačen 
žlutým pruhem. Po obou stranách schodů bude osazeno zábradlí, které bude pokračovat 
po stranách nástupiště do vzdálenosti 2,500 m od osy koleje.  
 
4.5.1. Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Nástupiště je navrženo tak, aby splňovalo technické požadavky pro pohyb osob 
se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vzorový list 
SŽDC Ž 8.7 - Změna č. 2, s účinností od 1. 6. 2010 a ČSN 73 4959.  
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Přístup na nástupiště bude zajištěn centrálním přechodem a boční rampou šířky 
3,500 m se sklonem 1:12. Rampa bude zhotovena z nástupištních bloků L130/114, 
L114/98, L98/82 a bude po obou stranách opatřena zábradlím, které bude pokračovat po 
stranách nástupiště do vzdálenosti 2,500 m od osy koleje. Rampa musí být ve 
vzdálenosti 3 m od osy koleje, aby byl dodržen volný schůdný a manipulační prostor. V 
místě centrálního přechodu bude zřízen signální pás dle VL Ž 8.7. Signální pás šířky 
800 mm je tvořen dlažbou s výstupky šedé barvy.  
 
4.5.2. Centrální přechod 
 
Přístup na nástupiště zajišťuje centrální přechod v km 79,709 734. Délka 
přechodu bude 9,500 m, šířka 3,000 m. Přechod bude zřízen přes kolej č. 2, před ZV 
číslo 3. Přechod bude zhotoven z vnitřních a vnějších zádlažbových panelů ÚRTŘ 300. 
Vnitřní i vnější dílce budou uloženy na pražce pomocí průběžných oceloplastových 
opěrek, tak, aby horní plocha dílce byla v úrovni temene kolejnic. Osová vzdálenost 
pražců v místě přechodu musí být 600 mm. Na vnějších stranách koleje budou panely 
ukládány na závěrné železobetonové zídky v délkách 3,000 m.  Příčná stabilizace 
vnějšího panelu mezi kolejí a závěrnou zídkou bude zajištěna vložením vnější 
bokovnice z recyklované pryže na straně koleje a na straně závěrné zídky vložením pásu 
recyklované pryže mezi panel a zídku. Podélná fixace přechodu bude zajištěna pomocí 
ocelových zarážek uchycených na závěrných zídkách. Příčná stabilizace vnitřního 
panelu bude zajištěna vložením vnitřní bokovnice z recyklované pryže, která současně 
vytváří žlábek pro okolek. Na začátku a na konci budou vnitřní panely fixovány proti 
podélnému posunu namontováním náběhových klínů. Mezi závěrnými zídkami bude 
vybudovaný chodník ze zámkové dlažby tl. 60 mm.  
 
Konstrukce chodníku centrálního přechodu: 
- Zámková dlažba tvaru tl. 60 mm 
- Lože z drceného kameniva 4/8 tl. 40 mm 
- Štěrkodrť 0/32 tl. min. 200 mm 
 
4.6. Přejezdy a přechody 
 
Přejezd P7069, který se nachází před ZV číslo 6, byl pravděpodobně v nedávné 
době rekonstruován, proto není důvod tento přejezd rekonstruovat. Ve stanici se dále 
nachází přechod pro chodce P7070 a úrovňové křížení s pozemní komunikací P7071. 
V rámci rekonstrukce stanice, dojde k rekonstrukci i těchto dvou křížení. Staničení je 




Staničení [km] Zabezpečení přejezdu Křížení s 
P7069 79,468 000 
světelným 
zabezpečovacím 
zařízením bez závor 
silnici č. II/387 
P7070 79,914 000 výstražným křížem přechod přes koleje 
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P7071 80,154 196 
světelným 
zabezpečovacím 
zařízením se závorami 
místní komunikaci  
 
4.6.1. Přechod P7070 v km 79,914 000 
 
Přechod pro chodce P7070 bude z důvodu nově vložené obloukové výhybky č. 2 
posunut proti směru staničení tak, aby do této výhybky nezasahoval. Přechod bude 
zřízen za KV číslo 2 přes koleje č. 1, 2a, 3. Šířka přechodu bude 1,800 m. Přechod bude 
na obou koncích napojen na stávající přístupové cesty. Zhotoven bude z vnitřních a 
vnějších zádlažbových panelů ÚRTŘ 180. Vnitřní i vnější dílce budou uloženy na 
pražce pomocí průběžných oceloplastových opěrek, tak, aby horní plocha dílce byla v 
úrovni temene kolejnic. Osová vzdálenost pražců v místě přechodu musí být 600 mm. 
Na vnějších stranách koleje budou panely ukládány na závěrné železobetonové zídky.   
Příčná stabilizace vnějšího panelu mezi kolejí a závěrnou zídkou bude zajištěna 
vložením vnější bokovnice z recyklované pryže na straně koleje a na straně závěrné 
zídky vložením pásu recyklované pryže mezi panel a zídku. Podélná fixace přechodu 
bude zajištěna pomocí ocelových zarážek uchycených na závěrných zídkách. Příčná 
stabilizace vnitřního panelu bude zajištěna vložením vnitřní bokovnice z recyklované 
pryže, která současně vytváří žlábek pro okolek. Na začátku a na konci budou vnitřní 
panely fixovány proti podélnému posunu namontováním náběhových klínů. Mezi 
závěrnými zídkami a mezi kolejemi č. 1 a 2a, kde není dostatečný prostor pro vnější 
panely ÚRTŘ, bude vybudovaný chodník ze zámkové dlažby tl. 60 mm. Přechod bude 
zabezpečen výstražným křížem. 
 
Konstrukce chodníku přechodu: 
- Zámková dlažba tvaru tl. 60 mm 
- Lože z drceného kameniva 4/8 tl. 40 mm 
- Štěrkodrť 0/32 tl. min. 200 mm 
 
4.6.2. Přejezd P7071 v km 80,154 196 
 
Přejezd P7071 se nachází za KV číslo 1 a přechází přes koleje č. 1a a 3. 
Konstrukce přejezdu bude zhotovena ze živičné vozovky a plastových příložek. Šířka 
přejezdu je 4,000 m. Zemní pláň v levostranném sklonu bude v místě přejezdu 
odvodněna do trativodu vzdáleného 2,375 m od osy koleje č.1. Vrcholová šachta 
trativodu bude v km 80,158 196, koncová šachta v km 80,152 396. Obě šachty budou 
mít vnitřní průměr 0,400 m. Celková délka trativodu je 5,800 m a podélný sklon 5,00 
‰. Trativod bude vyveden do příkopu, který odvádí vodu z přilehlého propustku. 
Odvodnění povrchu místní komunikace klesající směrem k přejezdu je řešeno příčným 
odvodem vody pomocí odvodňovacího žlabu s mříží. Tento žlab je napojen na dešťovou 
kanalizaci a bude zachován v původním stavu. Koleje v místě přejezdu budou opatřeny 
upevňovadly a svěrkami s povrchovou antikorozní úpravou. Z důvodu nedodržení 
potřebných rozhledových délek dle ČSN 73 6380 bude přejezd zabezpečen pomocí 
světelného zabezpečovacího zařízení se závorami. 
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4.7. Další stavby železničního spodku 
 
V rámci rekonstrukce by měl být opraven chodník, který vede od přejezdu 
P7069 směrem k výpravní budově. Konstrukce chodníku je tvořena betonovými panely, 
které jsou konzolově uložené na podélných ocelových nosnících. Nosníky jsou 
podpírané betonovými patkami. Betonové panely jsou vzájemně výškově odskákané, 
proto je zapotřebí jednotlivé panely urovnat, popřípadě výškově urovnat betonové 
patky, aby nedocházelo k opětovnému zvlnění pochozí plochy panelů. Po obou stranách 
chodníku tvořeného betonovými deskami bude zřízeno nové zábradlí. Zábradlí blíže ke 
koleji č. 2 bude ve vzdálenosti 3,125 m od osy této koleje a bude zřízeno až 
k plechovému skladu, který se nachází z boku výpravní budovy. Zábradlí má zamezit 
nedovolený vstup do koleje a přimět cestující, aby k přístupu a odchodu z nástupiště 
používali pouze centrální přechod a ne jiné nedovolené cesty. Přístup k centrálnímu 
přechodu je ze stávající zpevněné plochy z boku výpravní budovy, kde se současně 
nachází autobusová zastávka. 
Před výpravní budovou bude prostor mezi zábradlím a budovou zpevněn 
zámkovou dlažbou. 
 
Konstrukce chodníku před výpravní budovou: 
- Zámková dlažba tvaru tl. 60 mm 
- Lože z drceného kameniva 4/8 tl. 40 mm 
- Štěrkodrť 0/32 tl. min. 200 mm 
5. Závěr 
 
Cílem diplomové práce byla rekonstrukce železniční stanice Nedvědice tak, aby 
vyhovovala provozu a přitom byla splněna platná legislativa, co se týče přístupu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Při rekonstrukci byla vyřešena geometrie 
kolejí a výhybek ve stanici, dále navrhnuto nové nástupiště a přístup na nástupiště. 
V předjízdných kolejích byla zvýšena rychlost na 50 km/h. Dále bylo vyřešeno 
odvodnění stanice, rekonstrukce přechodu pro chodce P7070 a rekonstrukce přejezdu 
P7071. Nakonec bylo zpracováno ekonomické posouzení prvních tří variant návrhu. 
 
 
V Brně, leden 2016 …………………….. 
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Příloha A – Návrh pražcového podloží 
 
Minimální požadované hodnoty modulu přetvárnosti zemni planě E0 a pláně tělesa 
železničniho spodku Epl viz tabulka: 
 
Kolej 
Minimální požadované hodnoty modulu přetvárnosti 
E0 [MPa] Epl [MPa] 
Hlavní staniční 15 30 
Předjízdné 15 30 
Ostatní 15 20 
 
Zemina v okolí stanice je dle geologické mapy sprašová hlína. Pravděpodobné 
zatříděni dle ČSN 72 1001 jako F6 CI (γ = 21 kN/m3; Edef = 10 MPa; β = 0,47; 
E0 = Edef/β = 21,3 MPa). 
 
Modul přetvárnosti zeminy: E0 = Edef/β = 21,3 MPa 
Opravný součinitel: z = 0,6 
Redukovaný modul přetvárnosti zeminy: Eor = z * E0 = 0,6 * 21,3 = 12,8 MPa 
 
 Výpočet pro hlavní staniční kolej (k.č. 1, 1a) 
 
Redukovaný podul přetvárnosti zeminy je větší než 60 % minimální požadované 
hodnoty přetvárnosti zemni planě E0. Z tohoto důvodu je navržena výztužná geotextilie 
(pevnost 30 kN/m). 
 
Eor = 12,8 MPa > 15 * 0,6 = 9,0 MPa 
 
Návrh tloušťky konstrukční vrstvy štěrkodrti (Edef = 70 MPa, ID = 0,8):  0,200 m 
 
Posouzení ochrany zemní pláně před účinky mrazu 
 
hpr ≤ hk + hs + hz,dov  
hpr = 0,045 * (Imn)
1/2 
hpr = 0,045 * (500)
1/2
 = 1,00 m 
hk = 0,55 m 
hs = hšd * λšp/ λšd  
hs = 0,2 * 2,3/ 2,0 = 0,23 m  
hz,dov = 0,30 m 
hpr = 1,00 m < hk + hs + hz,dov = 0,55 + 0,23 + 0,30 = 1,08 m vyhovuje 
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 Výpočet pro předjízdné koleje (k.č. 2, 2a, 3) 
 
Návrh odpovídá výpočtu pro hlavní staniční kolej viz výše.  
 
 Výpočet pro ostatní staniční koleje (k.č. 3a) 
 
Redukovaný podul přetvárnosti zeminy je větší než 60 % minimální požadované 
hodnoty přetvárnosti zemni planě E0. Z tohoto důvodu je navržena výztužná geotextilie 
(pevnost 30 kN/m). 
 
Eor = 12,8 MPa > 15 * 0,6 = 9,0 MPa 
 
Návrh tloušťky konstrukční vrstvy štěrkodrti (Edef = 70 MPa, ID = 0,8):  0,200 m 
 
Posouzení ochrany zemní pláně před účinky mrazu 
 
hpr ≤ hk + hs + hz,dov  
hpr = 0,045 * (Imn)
1/2 
hpr = 0,045 * (500)
1/2
 = 1,00 m 
hk = 0,50 m 
hs = hšd * λšp/ λšd  
hs = 0,200 * 2,3/ 2,0 = 0,23 m  
hz,dov = 0,30 m 
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Příloha C – Tabulka šachet 
 
Číslo šachty Druh šachty Staničení [km] 
501 Vrcholová 79,542 372 
502 Přípojná 79,568 643 
503 Přípojná 79,568 643 
504 Přípojná 79,593 699 
505 Kontrolní 79,623 911 
506 Kontrolní 79,654 084 
507 Kontrolní 79,684 151 
508 Kontrolní 79,731 636 
509 Vrcholová 79,751 604 
510 Přípojná 79,593 699 
511 Kontrolní 79,613 004 
512 Kontrolní 79,632 466 
513 Kontrolní 79,651 926 
514 Kontrolní 79,701 537 
515 Kontrolní 79,727 950 
516 Vrcholová 79,751 604 
517 Kontrolní 79,774 031 
518 Kontrolní 79,803 706 
519 Kontrolní 79,833 414 
520 Přípojná 79,863 163 
521 Přípojná 79,863 163 
522 Kontrolní 79,882 875 
523 Kontrolní 79,902 725 
524 Kontrolní 79,952 510 
525 Kontrolní 79,972 416 
526 Kontrolní 79,991 255 
527 Koncová 80,010 908 
528 Vrcholová 80,090 365 
529 Kontrolní 80,109 207 
530 Kontrolní 80,129 042 
531 Koncová 80,147 000 
532 Koncová 80,152 396 
533 Vrcholová 80,158 196 
534 Vrcholová 79,753 509 
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Položka Jednotka Množství 
Železniční svršek 
1) Odtěžené kolejového lože a drážních stezek m3 4637,7 
2) Nové kolejové lože (štěrk fr. 31,5/63) m3 3628,5 
3) Štěrk frakce 4/8 m3 85,4 
4) Štěrk frakce 8/16 m3 170,8 
5) Snesení kolejového roštu m 1785,6 
6) Snesení výhybek ks 3 
7) Kolejový rošt 49 E1, rozd. "c", bezstyková k., pražce 
B03, bezpodkladnicové, pružné upevnění W14 
m 936,9 
8) Kolejový rošt 49 E1 regenerovaný, rozd. "c", 
bezstyková k., pražce SB 8P, podkladnicové, tuhé 
upevnění – užitý materiál 
m 617,7 
9) Kolejový rošt 49 E1, rozd. "u", bezstyková k., pražce 
dřevěné, podkladnicové, tuhé upevnění 
m 40,7 
10) Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1  ks 134 
11) Výhybka Obl-o49-1:11-300(800,000/480,370),P,p,b ks 1 
12) Výhybka J49-1:9-300,P,p,b ks 1 
13) Výhybka J49-1:9-300,P,l,b ks 1 
14) Pražcové kotvy ks 396 
15) Odstranění námezníku ks 6 
16) Nový námezník ks 6 
17) Demontáž výkolejky ks 2 
18) Výkolejka - nová ks 1 
19) Pražcové zarážedlo ks 1 
Železniční přejezdy a přechody 





21) Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců m2 28,3 
22) Dlažba z betonových dlaždic m2 51,8 
23) Vnitřní ŽB dílec ŽPSV – ÚRTŘ 180 ks 3 
24) Vnitřní ŽB dílec ŽPSV – ÚRTŘ 300 ks 1 
25) Vnější ŽB dílec ŽPSV – ÚRTŘ 180 ks 4 
26) Vnější ŽB dílec ŽPSV – ÚRTŘ 300 ks 2 
27) Závěrné zídky m 13,2 
28) Průběžná opěrka m 26,4 
29) Plastová příložka vnější m 8,1 
30) Plastová příložka vnitřní m 8,1 
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31) Vnitřní bokovnice z recyklované pryže m 16,8 
32) Vnější bokovnice z recyklované pryže m 16,8 
33) ACO 11+ m3 1,6 
34) ACP 16+ m3 2,8 
35) Výztužná tahová vložka  m2 22,8 
36) Pružná zálivka m3 0,1 
37) Spojovací postřik PS 0,2 kg/m2 kg 4,6 
38) Separační geotextilie 250 g/m2 m2 22,8 
39) Štěrkodrť frakce 0/32 m3 5,5 
40) Štěrk frakce 4/8 m3 2,1 
Nástupiště 
41) Výkopy, odstranění původního sypaného nástupiště m3 360,0 
42) Nástupištní deska KS 230 ks 240 
43) Nástupištní blok L 130 ks 120 
44) Nástupištní blok levý 130/114 ks 1 
45) Nástupištní blok levý 114/98 ks 1 
46) Nástupištní blok levý 98/82 ks 1 
47) Nástupištní blok pravý 130/114 ks 1 
48) Nástupištní blok pravý  114/98 ks 1 
49) Nástupištní blok pravý  98/82 ks 1 
50) Zábradlí m 21,2 
51) Dlažba z betonových dlaždic m2 186,2 
52) Podkladní beton C12/15 m3 335,1 
53) Cementová malta MC10 m3 0,4 
54) Štěrkodrť frakce 0/32 m3 98,8 
55) Štěrk frakce 4/8 m3 8,4 
56) Zhutněný nenamrzavý materiál m3 567,2 
57) Odvodňovací žlab do bet. lože m 120,0 
58) Beton C25/30 (ukončení nástupiště monolitickou 





59) Odstranění křovin m2 5,0 
60) Sejmutí drnů   m2 300,0 
61) Odstranění krytu chodníků z dlaždic m2 24,0 





63) Odstranění chodníkových obrubníků betonových m 58,0 
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64) Odtěžení zeminy m3 2877,7 
65) Vyhloubení trativodní rýhy m3 244,4 
66) Odstranění betonové příkopové zídky m3 52,0 
67) Čištění příkopů m 335,0 
68) Výplně ze zemin se zhutněním  m3 140,0 
69) Výplně ze zemin nepropustných se zhutněním  m3 35,2 
70) Ohumusování m2 459,7 
71) Úprava zemní pláně m2 7636,7 
72) Konstrukční vrstva (štěrkodrť fr. 0/32)  m3 2291,1 
73) Příkopový žlab UCH 1 ks 44 
74) Poklop příkopového žlabu U ks 352 
75) Poklop příkopového žlabu J – velký  ks 1091 
76) Ocelový profil L 100x100x6 m 337,1 
77) Příkopová tvárnice TZZ 3 ks 337 
78) Trativodní roura DN 200 mm m 45,0 
79) Trativodní roura DN 150 mm m 693,5 
80)  Filtrační geotextilie 250 g/ m2  m2 1916,9 
81) Výztužná geotextilie 30 kN/m  m2 6788,2 
82) Šachty trativodu DN 400 mm ks 34 
83) Chodníkový obrubník 1000x100x250 ks 96 
84) Zábradlí m 336,5 
85) Dlažba z betonových dlaždic m2 68,8 
86) Štěrkodrť fr. 0/32  m3 30,7 
87) Štěrk fr. 4/8 (pod dlažbou)  m3 2,8 
88) Štěrk fr. 11/16 (zásyp trativodů)  m3 227,5 
89) Štěrk fr. 31,5/63 (zásyp)   m3 111,1 
90) Štěrkopískové lože  m3 10,1 
91) Podkladní beton C12/15 m3 28,7 
92) Beton C16/20 m3 1,3 
93) Cementová malta MC10 m3 0,4 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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8.1 Ekonomické hodnocení varianty 1
Cena
k. č. 1, 1a 9 979 888,91 Kč
k. č. 2, 2a 7 264 021,01 Kč
k. č. 3, 3a 7 786 957,33 Kč
6 066 505,95 Kč
2 546 356,31 Kč
33 643 730 Kč
Kompletní popis obsahu jednotlivých položek je uveden v těchto třídnících.
Ceny jednotlivých položek byly zjištěny z Odborových třídníků stavebních 
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ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
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824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Zemní práce           
1 925120 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM m2 1 284,300 0,000 0,00 152,00 195 213,60
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 195 213,60
Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
2 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 18,614 0,000 0,00 546,00 10 163,24
3 45152 PODKLAD A VÝPLŇ. VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 4,467 0,000 0,00 759,00 3 390,45
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 13 553,69
Díl: 5 Komunikace           
4 545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ  kus 46,000 0,000 0,00 8 362,80 384 688,80
5 533293 J 49 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ kus 1,000 0,000 0,00 1 553 470,00 1 553 470,00
6 539710 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ 
VÝHYBKY
kus 1,000 0,000 0,00 73 485,00 73 485,00
7 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) m3 1 301,657 0,000 0,00 1 420,00 1 848 352,94
8 549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI kus 166,000 0,000 0,00 1 271,00 210 986,00
9 528311 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ m 16,280 0,000 0,00 8 407,00 136 865,96
10 528152 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ m 565,938 0,000 0,00 7 893,27 4 467 101,44
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 8 674 950,14
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce           
11 113436 ODSTRAN. KRYTU VOZ. A CHOD. S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADU, ODVOZ DO 12KM m3 3,166 0,000 0,00 648,00 2 051,57
12 921312 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽIVIČNÝ V MEZIKOLEJOVÉM PROSTORU A V NAPOJENÍ m2 10,552 0,000 0,00 3 200,00 33 766,40
13 921211 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽIVIČNÝ m2 6,058 0,000 0,00 2 909,20 17 623,93
14 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ Č. 1 A 2a NA 
BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH
m2 7,686 0,000 0,00 4 847,22 37 255,73
15 965831 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU    kus 3,000 0,000 0,00 76,00 228,00
16 965832 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) t.km 2,520 0,000 0,00 18,00 45,36
17 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK m3 1 494,302 0,000 0,00 144,00 215 179,49
18 965021 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU m3.km 22 414,530 0,000 0,00 22,00 493 119,66
19 965123 DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA 
MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 578,000 0,000 0,00 442,00 255 476,00
551 352 0120
SŽDC
C E N A
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824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
551 352 0120
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20 965223 DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 33,231 0,000 0,00 974,30 32 376,96
21 965311 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ m2 9,350 0,000 0,00 574,00 5 366,90
22 923131 NÁMEZNÍK kus 3,000 0,000 0,00 532,00 1 596,00
23 015250 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
t 0,405 0,000 0,00 3 005,00 1 217,03
24 015260 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY 
(ŽEL. SVRŠEK)
t 0,289 0,000 0,00 3 005,00 868,45
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 1 096 171,48
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824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Zemní práce           
1 925120 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM m2 240,559 0,000 0,00 152,00 36 564,97
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 36 564,97
Díl: 5 Komunikace           
2 545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ  kus 34,000 0,000 0,00 8 362,80 284 335,20
3 533273 J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ kus 1,000 0,000 0,00 1 507 450,00 1 507 450,00
4 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) m3 853,247 0,000 0,00 1 420,00 1 211 610,74
5 549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI kus 75,000 0,000 0,00 1 271,00 95 325,00
6 528311 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ m 8,140 0,000 0,00 8 407,00 68 432,98
7 528152 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ m 370,977 0,000 0,00 7 893,27 2 928 221,62
8 542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M m 20,000 0,000 0,00 282,00 5 640,00
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 6 101 015,54
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce (včetně demontáže původní koleje číslo 2)           
9 965831 DEMNONTÁŽ NÁMEZNÍKU    kus 2,000 0,000 0,00 76,00 152,00
10 965832 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) t.km 1,680 0,000 0,00 18,00 30,24
11 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK (VČETNĚ PŮVODNÍ KOLEJE ČÍSLO 2) m3 1 442,331 0,000 0,00 144,00 207 695,66
12 965021 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU (VČETNĚ 
PŮVODNÍ KOLEJE ČÍSLO 2)
m3.km 21 634,965 0,000 0,00 22,00 475 969,23
13 965113 DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA 
MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM (VČETNĚ DEMONTÁŽE PŮVODNÍ KOLEJE 
ČÍSLO 2)
m 567,000 0,000 0,00 718,00 407 106,00
14 965223 DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 33,231 0,000 0,00 974,30 32 376,96
15 923131 NÁMEZNÍK kus 2,000 0,000 0,00 532,00 1 064,00
16 015250 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
t 0,397 0,000 0,00 3 005,00 1 192,99
17 015260 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY 
(ŽEL. SVRŠEK)
t 0,284 0,000 0,00 3 005,00 853,42
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 1 126 440,50
551 352 0120
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824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Zemní práce           
1 925120 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM m2 183,432 0,000 0,00 152,00 27 881,66
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 27 881,66
Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
2 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 33,227 0,000 0,00 546,00 18 141,94
3 45152 PODKLAD A VÝPLŇ. VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 7,974 0,000 0,00 759,00 6 052,27
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 24 194,21
Díl: 5 Komunikace           
4 545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ  kus 54,000 0,000 0,00 8 362,80 451 591,20
5 533273 J 49 1:9-300, PR. BET., UP. TUHÉ kus 1,000 0,000 0,00 1 507 450,00 1 507 450,00
6 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) m3 1 473,553 0,000 0,00 1 420,00 2 092 445,26
7 549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI kus 155,000 0,000 0,00 1 271,00 197 005,00
8 528311 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ m 16,280 0,000 0,00 8 407,00 136 865,96
9 52A141 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, 
UP. TUHÉ
m 617,657 0,000 0,00 3 160,81 1 952 296,42
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 6 337 653,84
Díl: 7 Přidružená stavební výroba           
10 75C258 VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ ks 2,000 0,000 0,00 696,00 1 392,00
11 75C231 VÝKOLEJKA S JEDNODUCHÝM ZÁMKEM ks 1,000 0,000 0,00 115 895,00 115 895,00
S Celkem za 7 Přidružená stavební výroba 0,000 0,00 117 287,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce           
12 113436 ODSTRAN KRYTU VOZ. A CHOD. S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADU, ODVOZ DO 12KM m3 2,501 0,000 0,00 648,00 1 620,65
13 921312 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽIVIČNÝ V MEZIKOLEJOVÉM PROSTORU A V NAPOJENÍ m2 8,337 0,000 0,00 3 200,00 26 678,40
14 921211 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽIVIČNÝ m2 6,124 0,000 0,00 2 909,20 17 815,94
15 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ Č. 3 NA 
BETONOVÝCH PRAŽCÍCH
m2 5,373 0,000 0,00 4 847,22 26 044,11
16 965831 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU    kus 1,000 0,000 0,00 76,00 76,00
17 965832 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) t.km 0,840 0,000 0,00 18,00 15,12
18 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK m3 1 501,068 0,000 0,00 144,00 216 153,79
551 352 0120
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Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
19 965021 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU m3.km 22 516,020 0,000 0,00 22,00 495 352,44
20 965113 DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA 
MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM (VČETNĚ DEMONTÁŽE PŮVODNÍ KOLEJE 
ČÍSLO 2)
m 582,870 0,000 0,00 718,00 418 500,66
21 965123 DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA 
MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 57,805 0,000 0,00 442,00 25 549,81
22 965223 DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 33,231 0,000 0,00 974,30 32 376,96
23 965311 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ m2 9,350 0,000 0,00 574,00 5 366,90
24 922101 ZARÁŽEDLO PRAŽCOVÉ kus 1,000 0,000 0,00 11 550,00 11 550,00
25 923131 NÁMEZNÍK kus 1,000 0,000 0,00 532,00 532,00
26 015250 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
t 0,448 0,000 0,00 3 005,00 1 346,24
27 015260 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY 
(ŽEL. SVRŠEK)
t 0,320 0,000 0,00 3 005,00 961,60
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 1 279 940,62
2 z 2
FORMULÁŘ majitel HIM: 6 066 505,95
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst. Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Zemní práce           
1 111203 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM m2 5,000 0,000 0,00 51,00 255,00
2 11130 SEJMUTÍ DRNŮ  m2 300,000 0,000 0,00 26,00 7 800,00
3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC m3 2,400 0,000 0,00 714,00 1 713,60
4 113436 ODSTRAN KRYTU VOZ. A CHOD. S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADU, ODVOZ 
DO 12KM
m3 21,750 0,000 0,00 648,00 14 094,00
5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH m 58,000 0,000 0,00 82,00 4 756,00
6 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12 KM m3 521,401 0,000 0,00 248,00 129 307,45
7 123736 ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM m3 2 291,006 0,000 0,00 248,00 568 169,49
8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M m 335,000 0,000 0,00 84,00 28 140,00
9 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I, ODVOZ DO 12KM m3 65,280 0,000 0,00 714,00 46 609,92
10 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM m3 140,000 0,000 0,00 279,00 39 060,00
11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 459,650 0,000 0,00 14,00 6 435,10
12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,15 M m2 459,650 0,000 0,00 31,00 14 249,15
13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 7 636,685 0,000 0,00 13,00 99 276,91
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 959 866,62
Díl: 2 Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin           
14 21264 TRATIVODY KOMPL. Z TRUB. Z PLAST. DN DO 200MM m 738,461 0,000 0,00 354,00 261 415,19
15 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN m2 1 916,922 0,000 0,00 67,00 128 433,77
S Celkem za 2 Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin 0,000 0,00 389 848,96
Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
16 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 68,800 0,000 0,00 546,00 37 564,80
17 45152 PODKLAD A VÝPLŇ. VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 16,512 0,000 0,00 759,00 12 532,61
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 50 097,41
Díl: 5 Komunikace           
18 501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI NOVÉ
m3 2 291,006 0,000 0,00 1 089,00 2 494 905,53
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
1 z 2
FORMULÁŘ majitel HIM: 6 066 505,95
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst. Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
19 502941 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z 
GEOTEXTILIE
m2 6 788,164 0,000 0,00 66,00 448 018,82
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 2 942 924,35
Díl: 8 Trubní vedení           
20 894846 ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400MM kus 34,000 0,000 0,00 2 833,00 96 322,00
S Celkem za 8 Trubní vedení 0,000 0,00 96 322,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce           
21 9111A1 ZÁBRADLÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ m 336,500 0,000 0,00 960,00 323 040,00
22 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 96,000 0,000 0,00 320,00 30 720,00
23 935431 ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 1200 MM DO 
ŠTĚRKOPÍSKU
m 101,100 0,000 0,00 742,77 75 094,05
24 935502x POKLOPY PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ J-VELKÝ (VČETNĚ OCELOVÉHO L PROFILU) m 337,100 0,000 0,00 653,60 220 328,56
25 935506 ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) UCH 1 m 110,000 0,000 0,00 7 314,40 804 584,00
26 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM m3 52,000 0,000 0,00 3 340,00 173 680,00
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 1 627 446,61
2 z 2
FORMULÁŘ majitel HIM: 2 546 356,31
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst. Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 101
Datum zpracování : 8.1.2015 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Zemní práce           
1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 303,840 0,000 0,00 13,00 3 949,92
2 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM m3 360,000 0,000 0,00 248,00 89 280,00
3 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM m3 567,168 0,000 0,00 279,00 158 239,87
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 251 469,79
Díl: 3 Svislé konstrukce           
4 348314 ZÍDKY Z PROST. BET. DO C25/30 (B30) m3 3,432 0,000 0,00 6 450,00 22 136,40
S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 22 136,40
Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
5 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 186,203 0,000 0,00 546,00 101 666,84
6 45152 PODKLAD A VÝPLŇ. VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 107,186 0,000 0,00 759,00 81 354,17
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 183 021,01
Díl: 5 Komunikace           
7 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM m2 335,040 0,000 0,00 273,00 91 465,92
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 91 465,92
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce           
8 965311 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ m2 9,600 0,000 0,00 574,00 5 510,40
9 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA 
BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH
m2 8,970 0,000 0,00 4 847,22 43 479,56
10 924415 NÁSTUPIŠTĚ L (H) S KONZOLOVÝMI DESKAMI 230 m 240,000 0,000 0,00 7 360,00 1 766 400,00
11 924852 NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MONOLITICKÝMI SCHODY Z BETONU SE 
TŘEMI STUPNI
kus 1,000 0,000 0,00 9 541,15 9 541,15
12 924825 NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ RAMPOU TYPU L (H) BEZ KONZOLOVÝCH 
DESEK
m 13,200 0,000 0,00 6 380,40 84 221,28
13 9111A1 ZÁBRADLÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ m 21,200 0,000 0,00 960,00 20 352,00
14 935412 ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU m 120,000 0,000 0,00 572,99 68 758,80
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 1 998 263,19
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
1 z 1
8.2 Ekonomické hodnocení varianty 2
Cena
k. č. 1, 1a 10 005 889,11 Kč
k. č. 2, 2a 7 266 563,01 Kč
k. č. 3, 3a 101 720,21 Kč
3 453 433,98 Kč
2 546 356,31 Kč
23 373 963 Kč
Kompletní popis obsahu jednotlivých položek je uveden v těchto třídnících.
Ceny jednotlivých položek byly zjištěny z Odborových třídníků stavebních 






FORMULÁŘ majitel HIM: 10 005 889,11
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Zemní práce           
1 925120 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM m2 1 284,300 0,000 0,00 152,00 195 213,60
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 195 213,60
Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
2 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 18,614 0,000 0,00 546,00 10 163,24
3 45152 PODKLAD A VÝPLŇ. VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 4,467 0,000 0,00 759,00 3 390,45
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 13 553,69
Díl: 5 Komunikace           
4 545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ  kus 46,000 0,000 0,00 8 362,80 384 688,80
5 533293 J 49 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ kus 1,000 0,000 0,00 1 553 470,00 1 553 470,00
6 539710 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ 
VÝHYBKY
kus 1,000 0,000 0,00 73 485,00 73 485,00
7 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) m3 1 305,107 0,000 0,00 1 420,00 1 853 251,94
8 549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI kus 172,000 0,000 0,00 1 271,00 218 612,00
9 528311 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ m 16,280 0,000 0,00 8 407,00 136 865,96
10 528152 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ m 567,438 0,000 0,00 7 893,27 4 478 941,34
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 8 699 315,04
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce           
11 113436 ODSTRAN. KRYTU VOZ. A CHOD. S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADU, ODVOZ DO 12KM m3 3,166 0,000 0,00 648,00 2 051,57
12 921312 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽIVIČNÝ V MEZIKOLEJOVÉM PROSTORU A V NAPOJENÍ m2 10,552 0,000 0,00 3 200,00 33 766,40
13 921211 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽIVIČNÝ m2 6,058 0,000 0,00 2 909,20 17 623,93
14 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ Č. 1 A 2a NA 
BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH
m2 7,686 0,000 0,00 4 847,22 37 255,73
15 965831 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU    kus 3,000 0,000 0,00 76,00 228,00
16 965832 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) t.km 2,520 0,000 0,00 18,00 45,36
17 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK m3 1 497,752 0,000 0,00 144,00 215 676,29
18 965021 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU m3.km 22 466,280 0,000 0,00 22,00 494 258,16
19 965123 DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA 
MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 578,000 0,000 0,00 442,00 255 476,00
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
1 z 2
FORMULÁŘ majitel HIM: 10 005 889,11
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
20 965223 DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 33,231 0,000 0,00 974,30 32 376,96
21 965311 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ m2 9,350 0,000 0,00 574,00 5 366,90
22 923131 NÁMEZNÍK kus 3,000 0,000 0,00 532,00 1 596,00
23 015250 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
t 0,405 0,000 0,00 3 005,00 1 217,03
24 015260 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY 
(ŽEL. SVRŠEK)
t 0,289 0,000 0,00 3 005,00 868,45
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 1 097 806,78
2 z 2
FORMULÁŘ majitel HIM: 7 266 563,01
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Zemní práce           
1 925120 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM m2 240,559 0,000 0,00 152,00 36 564,97
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 36 564,97
Díl: 5 Komunikace           
2 545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ  kus 34,000 0,000 0,00 8 362,80 284 335,20
3 533273 J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ kus 1,000 0,000 0,00 1 507 450,00 1 507 450,00
4 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) m3 853,247 0,000 0,00 1 420,00 1 211 610,74
5 549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI kus 77,000 0,000 0,00 1 271,00 97 867,00
6 528311 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ m 8,140 0,000 0,00 8 407,00 68 432,98
7 528152 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ m 370,977 0,000 0,00 7 893,27 2 928 221,62
8 542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M m 20,000 0,000 0,00 282,00 5 640,00
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 6 103 557,54
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce (včetně demontáže původní koleje číslo 2)           
9 965831 DEMNONTÁŽ NÁMEZNÍKU    kus 2,000 0,000 0,00 76,00 152,00
10 965832 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) t.km 1,680 0,000 0,00 18,00 30,24
11 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK (VČETNĚ PŮVODNÍ KOLEJE ČÍSLO 2) m3 1 442,331 0,000 0,00 144,00 207 695,66
12 965021 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU (VČETNĚ 
PŮVODNÍ KOLEJE ČÍSLO 2)
m3.km 21 634,965 0,000 0,00 22,00 475 969,23
13 965113 DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA 
MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM (VČETNĚ DEMONTÁŽE PŮVODNÍ KOLEJE 
ČÍSLO 2)
m 567,000 0,000 0,00 718,00 407 106,00
14 965223 DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 33,231 0,000 0,00 974,30 32 376,96
15 923131 NÁMEZNÍK kus 2,000 0,000 0,00 532,00 1 064,00
16 015250 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
t 0,397 0,000 0,00 3 005,00 1 192,99
17 015260 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY 
(ŽEL. SVRŠEK)
t 0,284 0,000 0,00 3 005,00 853,42
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 1 126 440,50
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
1 z 1
FORMULÁŘ majitel HIM: 101 720,21
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
1 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 33,227 0,000 0,00 546,00 18 141,94
2 45152 PODKLAD A VÝPLŇ. VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 7,974 0,000 0,00 759,00 6 052,27
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 24 194,21
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce           
3 113436 ODSTRAN KRYTU VOZ. A CHOD. S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADU, ODVOZ DO 12KM m3 2,501 0,000 0,00 648,00 1 620,65
4 921312 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽIVIČNÝ V MEZIKOLEJOVÉM PROSTORU A V NAPOJENÍ m2 8,337 0,000 0,00 3 200,00 26 678,40
5 921211 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽIVIČNÝ m2 6,124 0,000 0,00 2 909,20 17 815,94
6 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ Č. 3 NA 
BETONOVÝCH PRAŽCÍCH
m2 5,373 0,000 0,00 4 847,22 26 044,11
7 965311 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ m2 9,350 0,000 0,00 574,00 5 366,90
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 77 526,00
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
1 z 1
FORMULÁŘ majitel HIM: 3 453 433,98
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst. Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Zemní práce           
1 111203 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM m2 5,000 0,000 0,00 51,00 255,00
2 11130 SEJMUTÍ DRNŮ  m2 300,000 0,000 0,00 26,00 7 800,00
3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC m3 2,400 0,000 0,00 714,00 1 713,60
4 113436 ODSTRAN KRYTU VOZ. A CHOD. S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADU, ODVOZ 
DO 12KM
m3 21,750 0,000 0,00 648,00 14 094,00
5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH m 58,000 0,000 0,00 82,00 4 756,00
6 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12 KM m3 16,000 0,000 0,00 248,00 3 968,00
7 123736 ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM m3 1 389,737 0,000 0,00 248,00 344 654,78
8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M m 360,000 0,000 0,00 84,00 30 240,00
9 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I, ODVOZ DO 12KM m3 65,280 0,000 0,00 714,00 46 609,92
10 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM m3 140,000 0,000 0,00 279,00 39 060,00
11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 149,650 0,000 0,00 14,00 2 095,10
12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,15 M m2 149,650 0,000 0,00 31,00 4 639,15
13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 4 632,458 0,000 0,00 13,00 60 221,95
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 560 107,50
Díl: 2 Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin           
14 21264 TRATIVODY KOMPL. Z TRUB. Z PLAST. DN DO 200MM m 738,461 0,000 0,00 354,00 261 415,19
15 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN m2 1 476,922 0,000 0,00 67,00 98 953,77
S Celkem za 2 Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin 0,000 0,00 360 368,96
Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
16 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 68,800 0,000 0,00 546,00 37 564,80
17 45152 PODKLAD A VÝPLŇ. VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 16,512 0,000 0,00 759,00 12 532,61
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 50 097,41
Díl: 5 Komunikace           
18 501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI NOVÉ
m3 1 389,737 0,000 0,00 1 089,00 1 513 423,59
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
1 z 2
FORMULÁŘ majitel HIM: 3 453 433,98
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst. Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
19 502941 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z 
GEOTEXTILIE
m2 4 117,740 0,000 0,00 66,00 271 770,84
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 1 785 194,43
Díl: 8 Trubní vedení           
20 894846 ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400MM kus 34,000 0,000 0,00 2 833,00 96 322,00
S Celkem za 8 Trubní vedení 0,000 0,00 96 322,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce           
21 9111A1 ZÁBRADLÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ m 336,500 0,000 0,00 960,00 323 040,00
22 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 96,000 0,000 0,00 320,00 30 720,00
23 935502x POKLOPY PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ J-VELKÝ (VČETNĚ OCELOVÉHO L PROFILU) m 378,800 0,000 0,00 653,60 247 583,68
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 601 343,68
2 z 2
FORMULÁŘ majitel HIM: 2 546 356,31
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst. Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 101
Datum zpracování : 8.1.2015 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Zemní práce           
1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 303,840 0,000 0,00 13,00 3 949,92
2 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM m3 360,000 0,000 0,00 248,00 89 280,00
3 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM m3 567,168 0,000 0,00 279,00 158 239,87
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 251 469,79
Díl: 3 Svislé konstrukce           
4 348314 ZÍDKY Z PROST. BET. DO C25/30 (B30) m3 3,432 0,000 0,00 6 450,00 22 136,40
S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 22 136,40
Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
5 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 186,203 0,000 0,00 546,00 101 666,84
6 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 107,186 0,000 0,00 759,00 81 354,17
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 183 021,01
Díl: 5 Komunikace           
7 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM m2 335,040 0,000 0,00 273,00 91 465,92
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 91 465,92
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce           
8 965311 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ m2 9,600 0,000 0,00 574,00 5 510,40
9 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA 
BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH
m2 8,970 0,000 0,00 4 847,22 43 479,56
10 924415 NÁSTUPIŠTĚ L (H) S KONZOLOVÝMI DESKAMI 230 m 240,000 0,000 0,00 7 360,00 1 766 400,00
11 924852 NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MONOLITICKÝMI SCHODY Z BETONU SE 
TŘEMI STUPNI
kus 1,000 0,000 0,00 9 541,15 9 541,15
12 924825 NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ RAMPOU TYPU L (H) BEZ KONZOLOVÝCH 
DESEK
m 13,200 0,000 0,00 6 380,40 84 221,28
13 9111A1 ZÁBRADLÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ m 21,200 0,000 0,00 960,00 20 352,00
14 935412 ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU m 120,000 0,000 0,00 572,99 68 758,80
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 1 998 263,19
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
1 z 1
8.3 Ekonomické hodnocení varianty 3
Cena
k. č. 1, 1a 7 030 591,05 Kč
k. č. 2, 2a 6 895 073,04 Kč
k. č. 3, 3a 52 390,82 Kč
2 882 307,86 Kč
2 546 356,31 Kč
19 406 719 Kč
Kompletní popis obsahu jednotlivých položek je uveden v těchto třídnících.
Ceny jednotlivých položek byly zjištěny z Odborových třídníků stavebních 






FORMULÁŘ majitel HIM: 7 030 591,05
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Zemní práce           
1 925120 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM m2 688,800 0,000 0,00 152,00 104 697,60
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 104 697,60
Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
2 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 18,614 0,000 0,00 546,00 10 163,24
3 45152 PODKLAD A VÝPLŇ. VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 4,467 0,000 0,00 759,00 3 390,45
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 13 553,69
Díl: 5 Komunikace           
4 545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ  kus 36,000 0,000 0,00 8 362,80 301 060,80
5 533293 J 49 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ kus 1,000 0,000 0,00 1 553 470,00 1 553 470,00
6 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) m3 858,841 0,000 0,00 1 420,00 1 219 554,22
7 549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI kus 97,000 0,000 0,00 1 271,00 123 287,00
8 528311 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ m 8,140 0,000 0,00 8 407,00 68 432,98
9 528152 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ m 373,409 0,000 0,00 7 893,27 2 947 418,06
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 6 213 223,06
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce           
10 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ Č. 1  NA 
BETONOVÝCH PRAŽCÍCH
m2 7,686 0,000 0,00 4 847,22 37 255,73
11 965831 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU    kus 2,000 0,000 0,00 76,00 152,00
12 965832 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) t.km 1,680 0,000 0,00 18,00 30,24
13 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK m3 962,161 0,000 0,00 144,00 138 551,18
14 965021 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU m3.km 14 432,415 0,000 0,00 22,00 317 513,13
15 965123 DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA 
MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 381,549 0,000 0,00 442,00 168 644,66
16 965223 DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 33,231 0,000 0,00 974,30 32 376,96
17 965311 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ m2 3,750 0,000 0,00 574,00 2 152,50
18 923131 NÁMEZNÍK kus 2,000 0,000 0,00 532,00 1 064,00
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
1 z 2
FORMULÁŘ majitel HIM: 7 030 591,05
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
19 015250 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
t 0,267 0,000 0,00 3 005,00 802,34
20 015260 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY 
(ŽEL. SVRŠEK)
t 0,191 0,000 0,00 3 005,00 573,96
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 699 116,70
2 z 2
FORMULÁŘ majitel HIM: 6 895 073,04
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Zemní práce           
1 925120 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM m2 240,559 0,000 0,00 152,00 36 564,97
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 36 564,97
Díl: 5 Komunikace           
2 545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ  kus 34,000 0,000 0,00 8 362,80 284 335,20
3 533253 J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ kus 1,000 0,000 0,00 1 303 074,00 1 303 074,00
4 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) m3 820,019 0,000 0,00 1 420,00 1 164 426,98
5 549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI kus 91,000 0,000 0,00 1 271,00 115 661,00
6 528311 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ m 8,140 0,000 0,00 8 407,00 68 432,98
7 528152 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ m 356,530 0,000 0,00 7 893,27 2 814 187,55
8 542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M m 20,000 0,000 0,00 282,00 5 640,00
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 5 755 757,71
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce (včetně demontáže původní koleje číslo 2)           
9 965831 DEMNONTÁŽ NÁMEZNÍKU    kus 2,000 0,000 0,00 76,00 152,00
10 965832 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) t.km 1,680 0,000 0,00 18,00 30,24
11 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK (VČETNĚ PŮVODNÍ KOLEJE ČÍSLO 2) m3 1 409,103 0,000 0,00 144,00 202 910,83
12 965021 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU (VČETNĚ 
PŮVODNÍ KOLEJE ČÍSLO 2)
m3.km 21 136,545 0,000 0,00 22,00 465 003,99
13 965113 DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA 
MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM (VČETNĚ DEMONTÁŽE PŮVODNÍ KOLEJE 
ČÍSLO 2)
m 556,000 0,000 0,00 718,00 399 208,00
14 965223 DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
m 33,231 0,000 0,00 974,30 32 376,96
15 923131 NÁMEZNÍK kus 2,000 0,000 0,00 532,00 1 064,00
16 015250 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)
t 0,389 0,000 0,00 3 005,00 1 168,95
17 015260 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY 
(ŽEL. SVRŠEK)
t 0,278 0,000 0,00 3 005,00 835,39
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 1 102 750,36





FORMULÁŘ majitel HIM: 52 390,82
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
1 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 33,227 0,000 0,00 546,00 18 141,94
2 45152 PODKLAD A VÝPLŇ. VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 7,974 0,000 0,00 759,00 6 052,27
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 24 194,21
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce           
3 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ Č. 3 NA 
BETONOVÝCH PRAŽCÍCH
m2 5,373 0,000 0,00 4 847,22 26 044,11
4 965311 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ m2 3,750 0,000 0,00 574,00 2 152,50
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 28 196,61
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
1 z 1
FORMULÁŘ majitel HIM: 2 882 307,86
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst. Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Zemní práce           
1 111203 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM m2 5,000 0,000 0,00 51,00 255,00
2 11130 SEJMUTÍ DRNŮ  m2 250,000 0,000 0,00 26,00 6 500,00
3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC m3 2,400 0,000 0,00 714,00 1 713,60
4 113436 ODSTRAN KRYTU VOZ. A CHOD. S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADU, ODVOZ 
DO 12KM
m3 21,750 0,000 0,00 648,00 14 094,00
5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH m 58,000 0,000 0,00 82,00 4 756,00
6 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12 KM m3 16,000 0,000 0,00 248,00 3 968,00
7 123736 ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM m3 1 088,396 0,000 0,00 248,00 269 922,21
8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M m 360,000 0,000 0,00 84,00 30 240,00
9 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I, ODVOZ DO 12KM m3 53,760 0,000 0,00 714,00 38 384,64
10 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM m3 40,000 0,000 0,00 279,00 11 160,00
11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 20,000 0,000 0,00 14,00 280,00
12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,15 M m2 20,000 0,000 0,00 31,00 620,00
13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 3 627,986 0,000 0,00 13,00 47 163,82
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 429 057,27
Díl: 2 Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin           
14 21264 TRATIVODY KOMPL. Z TRUB. Z PLAST. DN DO 200MM m 664,714 0,000 0,00 354,00 235 308,76
15 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN m2 1 329,428 0,000 0,00 67,00 89 071,68
S Celkem za 2 Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin 0,000 0,00 324 380,44
Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
16 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 68,800 0,000 0,00 546,00 37 564,80
17 45152 PODKLAD A VÝPLŇ. VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 16,512 0,000 0,00 759,00 12 532,61
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 50 097,41
Díl: 5 Komunikace           
18 501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI NOVÉ
m3 1 088,396 0,000 0,00 1 089,00 1 185 263,24
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
1 z 2
FORMULÁŘ majitel HIM: 2 882 307,86
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst. Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 100
Datum zpracování : 8.1.2016 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
19 502941 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z 
GEOTEXTILIE
m2 3 224,876 0,000 0,00 66,00 212 841,82
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 1 398 105,06
Díl: 8 Trubní vedení           
20 894846 ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400MM kus 28,000 0,000 0,00 2 833,00 79 324,00
S Celkem za 8 Trubní vedení 0,000 0,00 79 324,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce           
21 9111A1 ZÁBRADLÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ m 336,500 0,000 0,00 960,00 323 040,00
22 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 96,000 0,000 0,00 320,00 30 720,00
24 935502x POKLOPY PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ J-VELKÝ (VČETNĚ OCELOVÉHO L PROFILU) m 378,800 0,000 0,00 653,60 247 583,68
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 601 343,68
2 z 2
FORMULÁŘ majitel HIM: 2 546 356,31
ROZPOČET S VYUŽITÍM PŮVODNÍHO TŘÍDNÍKU OTSKP
Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Rekonstrukce žst. Nedvědice Číslo stavby





824 Číslo PS,SO SO 101
Datum zpracování : 8.1.2015 Datum aktualizace : 8.1.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Zemní práce           
1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 303,840 0,000 0,00 13,00 3 949,92
2 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM m3 360,000 0,000 0,00 248,00 89 280,00
3 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM m3 567,168 0,000 0,00 279,00 158 239,87
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 251 469,79
Díl: 3 Svislé konstrukce           
4 348314 ZÍDKY Z PROST. BET. DO C25/30 (B30) m3 3,432 0,000 0,00 6 450,00 22 136,40
S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 22 136,40
Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
5 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 186,203 0,000 0,00 546,00 101 666,84
6 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 107,186 0,000 0,00 759,00 81 354,17
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 183 021,01
Díl: 5 Komunikace           
7 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM m2 335,040 0,000 0,00 273,00 91 465,92
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 91 465,92
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce           
8 965311 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ m2 9,600 0,000 0,00 574,00 5 510,40
9 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA 
BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH
m2 8,970 0,000 0,00 4 847,22 43 479,56
10 924415 NÁSTUPIŠTĚ L (H) S KONZOLOVÝMI DESKAMI 230 m 240,000 0,000 0,00 7 360,00 1 766 400,00
11 924852 NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MONOLITICKÝMI SCHODY Z BETONU SE 
TŘEMI STUPNI
kus 1,000 0,000 0,00 9 541,15 9 541,15
12 924825 NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ RAMPOU TYPU L (H) BEZ KONZOLOVÝCH 
DESEK
m 13,200 0,000 0,00 6 380,40 84 221,28
13 9111A1 ZÁBRADLÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ m 21,200 0,000 0,00 960,00 20 352,00
14 935412 ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU m 120,000 0,000 0,00 572,99 68 758,80
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 1 998 263,19
551 352 0120
SŽDC
C E N A
montáže
1 z 1
